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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي كان بعباده خبَتا بصَتا, تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها 
سراجا وقمرا منَتا, أشهد أن  ال إلو إال اهلل وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو الذي بعث يف 
احلق بشَتا ونذيرا, وداعيا إىل احلق بإذنو وسراجا منَتا, اللهم صل وسلم وعلى ألو 
 ما بعد وصحبو أمجعُت. أ
يب الكناية يف القرآن لاأسفبعون اهلل ورمحتو سبت كتابة ىذه الرسالة بعنوان:  
ادلادية والروحية ساعدة ادلوأعتقد أن ىذه الرسالة مل تصل إىل الصورة الكاملة إالّ ب. الكرًن
 منهم وأخص امجيع إليهم, ولذا أرى من الواجب تقدًن شكري وتقديري من اآلخرين
 بالذكر:
وساعداين على إسبام شّجعاىن والدي الكرميُت اللذين ربياين تربية صاحلة منذ صغري.  .1
دراسيت, وأسأل اهلل أن ميد عمرمها و يعطيهما الصحة و العافية ويهديهما إىل الصراط 
 .ادلستقيم
عالء الدين جامعة مدير  الدكتور مسافر فبباري, م. س إ, سروبالب  األستاذ .2
الذى أفسح ىل رلاال واسعا لاللتحاق هبذه  ونوائبو  سراكم احلكومية االسالمية
 .ا فيها من الوسائل للبا للعلماجلامعة دب
عميد كلية األداب و العلوم اإلنسانية حاليا  ,الدكتور احلاج برسها النور, م. أغ .3
حيث قد بذل جهده يف سبيل تقدًن تعليم اللغة العربية بكلية األداب جبامعة عالء 
  اإلسالمية احلكومية.الدين 
كلية األداب و العلوم يف   قسم اللغة العربية وآداهبا الدكتور اندة مروايت, م.أغ, رئيسة .4
ن قد أحسنا اإلدارة يذاللّ  الرمحن, س.أغ. م.فد.أنوار عبد  اهتوسكريتَت  اإلنسانية




 الدكتور اندة مروايت, م.أغ,األول,  مكمل الدين, م.أغ, ادلشرف اندسالدكتور  .5
 .وإسبامها الثانية, اللذان أرشداين يف كتابة ىذه الرسالة ةادلشرف
عن ىف التعليم بذلوا جهودىم  الذين علوم اإلنسانيةالبكلية اآلداب و  مجيع ادلدرسُت .6
إنتهاء دراسىت ىف قسم اللغة العربية  حىت خصوصا يف اللغة العربية العلوم اللغوية
 .آداهباو 
أفكار  أصدقائي الذين ساعدوين يف كتابة ىذه الرسالة دبا لديهم منإخوتى و  مجيع .7
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين , وأراء يف حبث ىذه الرسالة
 ٌتتقد أعط الىت من ادلعهد كونتور 2113مرحليت اإلسالمية احلكومية, خاصة إىل 
  .يف كل وقتوادلساعدة والتشجيع  ماسةاحل
هبذه  لتحقتدميت أحسن خدمة منذ أن اخبمجيع ادلوظفُت وادلوظفات اّلذين قاموا  .8
 ها.منزبرجت الكلية إىل أن 
من مكتبة جامعية الذين قاموا بأحسن خدمة باستقبال  مجيع ادلوظفُت وادلوظفات .9
 الطالب اجلامعية من مجيع تكامل.
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 : عصمان وحي   االسم
   010110001٠٤:  الرقم الجامعي
 : أساليب الكناية في القرآن الكريم )دراسة تحليلية بالغية(    عنوان الرسالة
                                                                  
ىذه الرسالة زبتص باحلديث عن أساليب الكناية يف القرآن الكرًن ألن القرآن 
معجزة من حيث فصاحتو وبالغتو ونظمو وأساليبو. وأما ادلسألة الىت جعلها الباحث 
موضوعا ذلذه الرسالة فهي كيف كانت أساليب الكناية يف القرآن الكرًن, كيف كانت 
 .رآن الكرًنالكناية من حيث تقسيمو متضمنة يف الق
وتانك ادلشكالتان اللتان جعلهما الباحث موضوعا ذلذه الرسالة وقد استخدم   
ففى مرحلة  مناىج البحث دبرحلتُت ومها: مرحلة مجع ادلواد ومرحلة تنظيم ادلواد وربليلها,
كان من ادلصادر  يقة ادلكتبية وىي اإللالع على مامجع ادلواد, استعان الباحث بالطر 
واالقتباس منها حرفيا ومعنويا. وأما مرحلة تنطيم ادلواد وربليلها فاستعان فيها وادلراجع 
الباحث بثالث لرق, وىي الطريقة اإلستقرائية والطريقة القياسية والطريقة التحليلية. 
مث يشرح ما فيها من  القرآن الكرًنالواردة ىف  لكنايةناىج سيقدم الباحث آيات اوهبذه ادل
 . أقسامهاالكناية و أساليب 
, يّتضح أن لفظ أللق و أريد بو الزم معناه كنايةعد الفحص واالستنباط عن الوب
احلقيقي مع قرينة ال سبنع من إرادة ادلعٌت األصلى من معٌت ادلراد. والبد للكناية من أن 
وىي اليت يطلب هبا نفس  كناية الصفةحيث مكٌت عنو وىي:  تكون ذلا ثالثة اقسام من 




وىي اليت يطلب هبا نفس ادلوصوف والشرط ىنا أن تكون الكناية كناية ادلوصوف و 
و سلتصة بادلكٍت عنو التتعداه وذالك ليحصل اإلنتقال منو إليو كناية النسبة ويراد هبا ,
عبارة أخرى يطلب هبا زبصيص الصفة بادلوصوف. إثبات أمر ألمر أو نفيو عنو, أو ب
فعناصر الكناية ىف ىذه الرسالة تتكون من أساليبها يف القرآن الكرًن , وجاءت ىف ثالثة 
ومخسُت أية منتشرة يف بعض اآليات وكل آية من اآليات ادلذكورة تتجو إىل تأدية ادلعٌت 






 البحث خلفيةالفصل األول : 
إال رسوخا  لدة اليت ال يزيدىا التقدـ العلميالقرآف الكرًن ىو معجزة اإلسبلـ اػبا
ُب اإلعجاز, أنزلو هللا على رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ليخرج الناس من الظلمات إىل النور كيهديهم 
آخر الكتب السماكية, كىو ذك قيمة لغوية كدينية كبَتة,  ك أيضاُ,إىل الصراط اؼبسقتيم
دة أساس لكل علماء اللغة كقاع البياف ما هبعل منو مرجعا, ك ففيو من الفصاحة, كالببلغة
ك  ال أحد يستطيع أف أيٌب دبثلو سول هللا تعاىل عزٌ  يكوف معجزة كربل حىت ,العربية
َْٕزْْلَاهُ  إَِّٕا﴿ىل: جل, كال شٌك ُب أف القرآ الكرًن نزؿ ابللغة العربية كما قاؿ هللا تعا
َ
 خ
َربِيًّا ىُْرإًٓا ّْ  ـَ ٍُ من ىذه األية أتٌكد أبف القرآ ( ِ/ُِ)يوسوؼ:  ﴾٢ َتْفيُِِٚنَ  ََُفَِّ
أكثر خزينة الكلمات اؼبفيدة فيو تبياان عن دالالت   أفصح ك أكضح ك أكسع ك الكرًن
 .ليهدل الناس إىل صراط اؼبستقيمكثَتة 
ك كانت للقرآف إعجزاتو, حيث إف ىذه اإلعجزات تفسح ؾباال مفتوحا لتناكؽبا  
ك لدراستها لدل العلماء ك الباحثُت عندما ربداىم على أف يكشفوا عن كجوه الببلغة 
فهي إىدل لغات  لغة القرآف الكرًن أف اللغة العربية جانب آخرن م فيو تعبَتا ك تصويرا.
كىي لغة اإلسبلـ ك اؼبسلمُت هبا حوؿ العامل,  العامل السامية ك اؼبنتشرة على نطاؽ كاسع
لفهم الدين اإلسبلمي ك الذم أساسو اؼبتنوعة خاصة  ستخدـ اإلنساف ؼبعرفة صبيع العلـوا
 ك األحادث النبوية الشريفة.  القرآف الكرًن
                                                             
  ٓ( ص َُُٗٗب اؼبقدمة )القاىرة: مكتبة كىبو, سنة ُب علـو القرآف. مناع قطاف, ُ
2 
 
من حيث  ُب القرآف الكرًن أسرار كثَتة ك أشكاؿ متنوعةك على صعيد آخر 
األآيت  ك لتفسَت لم الببلغة ؽبا مكانة عظيمة مهمة لفهمكلذلك ع ك الفصاحة الببلغة
مطابق الكبلـ الفصيح ؼبقتضى اغباؿ, فبل بد من  أبهناٍب عرؼ الببلغة ,القرآف الكرًن
التفكَت ُب اؼبعاين الصادقة القيمة القوية اؼببتكرة منسٌقة حسنة الًتتيب, مع توخي الدقة 
الكبلـ ك مواقعو ك موضوعاتو ك ُب إنتقاء الكلمات ك األساليب على حسب اؼبواطن 
  ِحاؿ من يكتب ؽبم أك يلقى إليهم.
رسالة ؽبا كبلـ تسليمها بليغ اؼبعٌت كصل اؼبراد كصوؿ الإف الببلغة من كلمة 
اإلستعداد الفطرم ك فنا من الفنوف يعتمد على صفاء ك أيضا الببلغة آخر, كاحد إىل 
اػبفية بُت صنوؼ األساليب, كما بٌُت فبا سبق أبف دقة إدراؾ اعبماؿ, كتبُت الفركؽ 
 الببلغة تضع دكرا مهما لفهم القرآف الكرًن.
ك اؼبتكلم العاجز عن إيصاؿ كبلـ ينتهي إىل  لغة : الوصوؿ ك اإلنتهاء, الببلغة
ك اإلصطبلحا: أتدية اؼبعٌت  ّقرارة نفس السامع ليؤثر فيها أتثَتا شديدا ال يسمى بليغا,
تنقسم إىل ثبلثة أقساـ: علم البياف, علم  ,ْاعبليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة
  .علم البديعك  اؼبعاين,
أصوؿ ك  :الكشف ك اإليضاح, ك ُب اصطبلح البلغاء :البياف ُب اللغةعلم 
قواعد يعرؼ هبا إيراد اؼبعٌت الواحد بطرؽ ىبتلف بعضها عن بعض ُب كضوح الداللة 
                                                             
 ٖ .( صََِّسنة  : اؼبؤسسة اغبديثة للكتابالطبعة األكىل, لبناف . )علـو الببلغةدمحم أضبد قاسم, 2
3
 ٓ)اؼبدينة اؼبنورة : صفواف: دكاكم( ص. تيسَت الببلغة.الشيخ أضبد القبلش,  
4
 َْ( ص. ُٗٗٗ)بَتكت : اؼبكتبة العصرية سنة جواىر الببلغة ُب اؼبعاين ك البياف ك البديع.السيد أضبد اؽبامشي,  
3 
 
من ىذا التعريف  ٓاؼبطابقة ؼبقتضى اغباؿ.على نفس ذلك اؼبعٌت, كال بد من إعتبار 
 تنقسم اؼبباحث علم البياف إىل أنواع:
 كأركانو كأدكاتو كأغراضو كألوانو  التشبيو .ُ
 اجملاز  .ِ
 الكناية ك أقسامها .ّ
توضيح اؼبقاـ الكناية أنو أطلق اللفظ ك كاف اؼبراد منو غَت معناه, فبل ىبلو إما أف 
يكوف معناه األصلي مقصودا أيضا ليكوف كسيلة إىل اؼبراد, إما أف ال يكوف مقصودا, 
فالكناية عند العلماء البياف: لفظ أطلق كأريد بو الـز معناه فاألكؿ الكناية ك الثاٌب اجملاز. 
إرادة اؼبعٌت اغبقيقي فهي زبالف اجملاز من جهة إمكاف  ٔمع جواز إرادة ذلك اؼبعٌت معو.
 مع إرادة الزمو.
, حدد الباحث ىذا البحث حوؿ نظرا إىل التحريد اؼبوجز لكل بياف فبا سبق 
ُب القرآف الكرًن الىت تشمل على الكناية. ك إستعمل أقساـ الكناية ك أسباهبا ك اآلية 
  الباحث ُب التحليل ىذه األية بتحليل اؼبضموف.
 البحث مشكلة : الفصل الثاين
 كيف كانت أساليب الكناية ُب القرآف الكرًن؟ .ُ
 ؟ الكناية من حيث تقسيمو متضمنة ُب القرآف الكرًن كيف كانت .ِ
 
                                                             
5
 ُِٔص.  .مرجع السابقالسيد أضبد اؽبامشي,  
6
 ِٖٔص. .السيد أضبد اؽبامشي, مرجع السابق 
4 
 
 املوضوعتوضيح املعاين الفصل الثالث : 
أف يشرح قبل دخوؿ ُب جوىر البحث ؽبذه الرسالة من اؼبستحسن للباحث 
أساليب الكناية يف القرآن معاين الكلمات اؼبوجودة شرحا ؾبمبل  ُب موضوعها كىي " 
 كمايلي :" الكرمي
د ُب التعبَت عن الفر  طريقة اليت يتبعهاالىي ك األسلوب  صبع من : األساليب -
أيضا اؼبعٌت اؼبصوغ ُب ألفاظ مؤلفة على صورة تكوف  ٕأفكاره ك مشاعره,
  ٖأقرب لنيل الغرض اؼبقصود من الكبلـ ك أفعل ُب نفوس سامعيو
مصدر كٌت يكٌت ك كنيتو تكنية حسنة, كالمها كاك ك ايء, : لغة  الكناية -
ك ُب اإلصطبلح لفظ أطلق ك أريد بو الـز معناه  ٗيقاؿ كناه يكنيو ك يكنوه.
  َُينة ال سبنع من إرادة اؼبعٌت األصلى من معٌت اؼبراد.اغبقيقي مع قر 
عجز, اؼبنزؿ على خاًب األنبياء ك اؼبرسلُت : ىو كبلـ هللا اؼب القرآن الكرمي -
بواسطة األمُت جربيل عليو السبلـ اؼبكتب ُب اؼبصاحف, اؼبنقوؿ إلينا 
  ُُالناس.ابلتواتر, اؼبتعبد بتبلكاتو اؼببدكء بسورة الفاربة, اؼبختتم بسورة 
 دراسة املراجع السابقةالفصل الرابع : 
قبل أف يقدـ الباحث موضوع ىذه الرسالة فقد سبق لو أف يزكر زايرة فحصية إىل 
من الكتب ك اؼبراجع الىت أنتجها األدابء ك  مكتبة اعبامعة ك الكلية ليطلع على ما فيها
                                                             
 َِ)الطبعة األكىل, كنتور فنورككو : الطبعة ك النشر دار السبلـ, د.س( ص.الببلغة ُب علم البياف دمحم غفراف زين العامل, 7
, مصطفى أمُت, 8  ُِالببلغة الواضح. ص.علي اعباـر
9
 ُّٔـ( ص.ُٕٓٗق/ُّٓٗ)الطبعة األكىل, كويت: دار البحوث العلمية, سنة  فنوف ببلغية البياف ك البديعأضبد مطلوب,  
10
  ُِـ( ص. ُٖٗٗ) القاىرة, دار قباء للطباعة ك النشر ك التوزيع, سنة  الكناية ك التعريض للثعاليبعائشة حسُت فريد,  
11
  ٖ) الطبعة األكىل, هتراف : دار احساف دكف السنة ( ص. التبياف ُب علـو القرآف الشيخ دمحم علي الصابوين,  
5 
 
ك مشوؿ فوجد أف ىناؾ  اؼبفسركف, فيتصفح الباحث منها ما يتعلق دبوضوعو من ؿبتوايت
عددا من كتب الببلغة ك التفسَت ك اؼبعاجم تبحث ُب نفس اؼبوضوع حبثا إصباليا ك مل 
 يصبح كافيا للفهم ك اإلفهاـ, فضبل عما فيها من اختبلفات ك إهبامات.
استعملها الباحث ُب تناكؿ ىذه رسالة كثَتة منها جواىر الببلغة ك الكتب الىت 
واضحة لعلى اعباـر ك , الببلغة الفيو عن اؼبعاىن ك البياف ك البديعألضبد اؽبامشي يبحث 
ككذلك فنوف الببلغة ُب البياف ك البديع ألضبد مطلوب. فأما ُب كتب  ,مصطفى أمُت
 التفسَت ربصص الباحث ُب كتاب الكناية ُب القرآف الكرًن.
ىناؾ بعض طبلب قسم اللغة العربية ك آدهبا قد حبث عن الدراية ُب اغبقيقة 
البيانية ُب الببلغة مثل األخ رئس تومو بعنواف اإلستعارة ُب السورة آؿ عمراف دراسة 
ربليلة ببلغية ك األخ مكمور بعنواف الصورة البيانية ُب سورة يونس دراسة ربليلية ببلغية, 
أسباهبا ك أقسامها ُب القرآف حىت ذبعل الباحث  كلكنهما مل ىبتص ابلبحث عن الكناية
 ُب البحث ىذا اؼبوضوع كامبل. راغبا
ُب القرآف  ك الباحث ُب ىذه الرسالة وباكؿ أف يقٌدـ ربليبل ألساليب الكناية
 انواع ـبتلفة مهمة لفهم القرآف الكرًن من حيث أعجازاتو.الكرًن ألهنا ربتوم على 
 منهجية البحثالفصل اخلامس : 
كتابة كما ىو معركؼ لدينا أف لكل ابحث مناىجو اػباصة بو يستخدمها ُب  
الة ذبرم لذا, كانت اؼبناىج اؼبستعمل ُب كتابة ىذه الرس موضوع من موضوعاتو البحثية,
ك مرحلة تنظيم اؼبواد ك ربليلها. كيقدـ الباحث ىنا  واداؼبصبع على مرحلتُت. نبا مرحلة 
 حدة : شرحا موجوزا عن كل منهما على
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 مرحلة اعبمع اؼبواد .ُ
ُب ىذه اؼبرحلة استعمل الباحث طريقة اؼبكتبية, ك ىي تتم عن طريق قراءة 
الكتب ك اؼبقاالت اؼبتنوعة ُب اؼبكتبة, فبا يتعلق هبذا البحث ٍب تطالعها مطالعة 
 ك معنواي. كلمة  عميقة لئلقتباس منها حرفا
 مرحلة تنظيم اؼبواد .ِ
اؼبطلوبة قاـ بتنظيمها ك تبويبها, ٍب قاـ بتحليلها ربليبل بعد أف صبع الباحث اؼبواد 
 علميا.
  ك ُب مرحلة ربليل اؼبواد إستخدـ الباحث الطريقتُت اآلتيُت :
الطريقة اإلستقرائية : كىي تقدًن خبلصة البحث من األمور العاـ إىل األمور  .ُ
 اػباص.
إىل األمور  الطريقة القياسية : كىي تقدًن خبلصة البحث من األمور اػباص .ِ
 العاـ.
 أغراض البحث و فوائدهالفصل السادس : 
 بنظر إىل مشكبلت البحث فتستهدؼ الباحث فيما يلي :
 اليت تشتمل على الكناية ُب القرآف الكرًن ؼبعرفة األساليب .ُ
 الكناية من حيث تقسيمو متضمنة ُب القرآف الكرًنؼبعرفة  .ِ
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أساليب الكناية يف القرآن  كما سبق أبف اؼبوضوع ىذا البحث اعبامعي "
", فلذلك ىناؾ األنبيات الكثَتة اليت تستفاد منها على حسب اجملاؿ, كىي يذكر  الكرمي
 كمايلي:
 للباحث .ُ
ببلغة لًتقية ك لتزيد معرفتو بكبلـ هللا تعاىل ك اللغة العربية خصوصا ُب العلم ال
كثَت من   اليت تضمن فيها عن الكناية, ألف القرآف الكرًن من حيث ببلغتو
 العلـو اؼبتضمتة فيو 
 للقارئ .ِ
الكناية  ببلغتو ُب اػبصوص مساعدهتم على فهم القرآف ك التعمق فيو ك فهم
 من حيث أنواعو ك أغراضو ك األايت اليت تشمل على الكناية ك اؼبوقف فها.
 اعبامعة  .ّ
لزايدة اؼبراجع للجامعة اإلسبلمية خاصة ُب اؼبراجع اللغة العربية ك آدهبا ك 
ساعدهتم ُب البحث العلمي اليت يتعلق ببحث اآلداب ك خاصة عن م
 األساليب الكناية ُب القرآف الكرًن.
 ةترتيب الرسالأساس الفصل السابع : 
كقٌسمها إىل طبسة أبواب  علمية,ىذه الرسالة العلمية ُب صورة  الباحث ـقدٌ 
 درج ربت كل ابب منها عدد من الفصوؿ اؼبتوالية.نمتتابعة, كي
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كل فصل منها مبحث خاص.   َبفالباب األكؿ يتكوف من سبعة فصوؿ, كيكوف 
, ةاؼبشكل ىبتص ابغبديث الفصل الثاينك , ةفالفصل األكؿ ىبتص ابغبديث عن اػبلفي
ىبتص  الفصل الرابعك توضيح معاىن اؼبوضوع,  ىبتص ابغبديث عن الفصل الثالثك 
 ىبتص ابغبديث عن الفصل اػبامسك , سية أك السابقةدراسة اؼبراجع األس ابغبديث عن
أغراض  البحث كفوائده, كالفصل  ىبتص ابغبديث عن كالفصل السادس مناىج البحث,
 .بحثال ؿبتوايت ىبتص ابغبديث عن السابع
من  كىو يتكوف ,القرآف الكرًن قدـ فيو الباحث نظرة عامة عنيف اينا الباب الثأمٌ 
القرآف الكرًن من انحية اللغة تعريف كتسمية , الفصل األكؿ :يفصوؿ كى طبسة
, كالفصل الثالث, كىو من اتريخ نزكؿ القرآف الكرًنىن, كىو الفصل الثا, ك كاألصطبلح
أظباء القرآف الكرًن, كالفصل الرابع كىو يتناكؿ القرآف من حيث اؼبكى  عن يتناكؿ
   كاؼبدىن, كالفصل اػبامس كىو يتناكؿ نت أسلوب القرآف الكرًن.
كىو يتكوف من تعريفو كأقسامو,  علم الببلغةبحث عن ىو اؼبك  لثكالباب الثا
تعريف   يتناكؿ تعريف علم البياف,  كالفصل الثٌاىن يتناكؿ الفصل األكؿف ,ثبلثة فصوؿ
 .عن تقسيم الكناية يتناكؿ كالفصل الثالث علم البياف,ُب  لكنايةا
كناية ُب ال عناصر يتناكؿالباب الرئيسي من الرسالة, فىو ك ا الباب الرابع كأمٌ 
الفصل األكؿ , كقد أكصلو الباحث إىل فصلُت متتابعُت حيث يتناكؿ َب القرآف الكرًن
الكناية من حيث تقسيمو  الفصل الثٌاىنَب ك  ,آايت القرآف الكرًن اليت تشمل على الكناية
 متضمنة ُب القرآف الكرًن.
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اػباسبة,  على ملتيشف ,ىذه الرسالةمن  رخالباب اػبامس كىو الباب اآل امٌ كأ
الفصل الثاين ُب ك  ,اتػببلصاالفصل األكؿ  ُب , حيث يقدـ الباحثفصلُت من كيتكوف
















 اتريخ نزولوتعريف القرآن و 
 و اتريخ نزولو  الفصل األول: تعريف القرآن
األمرين اؼبهمُت األكؿ تعريف القرآف ك الثاين ُب ىذا الباب سيبحث الباحث عن 
 كذلك اسلوب فيو لنبدأ بتعريف القرآف. اتريخ نزكلو, ك
من اللبلـز ُب البحث العلمي قبل أف أنٌب بتعريف الشئ إصطبلحا نبحث أكال 
 عن معناه لغة.
 تعريف القرآف الكرًن ( أ
صبعو أك ضم  قرأ ك قرآان الشئ أم –يقرأ  –لفظ "القرآف" مشتق من كلمة قرأ 
َٖا إِنَّ ﴿ بعضو إيل بعض, ك ظبي قرآان ألنو هبمع السور فيضمها ك قولو تعاىل: َِيْ ُٗ  ـَ  ََجَْف
 ُٗ  . ُِام صبعو ك قراءتو فإذا قرأانه فاتبع قرآنو ام صبعو ك قراءتو (ُٕ/ٕٓ)القيامة:﴾َوىُْرإَٓ
ك اآلخركف علماء ُب لفظ "القرآف" إىل مذاىب, فبعضهم يقوؿ أنو مهموز ك قد ذىب ال
 يقولوف أنو غَت مهموز, فممن قاؿ أنو مهموز الزجاج ك اللحياين.
قاؿ الزجاج: أف لفظ "القرآف" مهموز على كزف فعبلف مشتق من القرء دبعٌت اعبمع ك 
 منو قرا اؼباء ُب اغبوض إذا صبعو, ألنو صبع ثرات الكتب السابقة.
                                                             
   ُِٖق( ص, ُُْْاعبز األكؿ ) بَتت: دار صادر سنة لساف العرب, ابن منطور, 12
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من قرأ معٌت تبل, ظبي بو اؼبقركء قاؿ اللحياين: أنو مصدر مهموز بوزف الغفراف, مشتق 
 تسمية للمفعوؿ ابؼبصدر.
 كفبن رأل أف لفظ "القرآف" غَت مهموز الشافعي ك القرطيب ك األشعىرل.
قاؿ الشافعي: أف لفظ القرآف ليس مشتقا كال مهموزا, بل ارذبل ككضع علماء على 
ي مل يؤخذ من قرأ لو الكبلـ اؼبنزؿ على النيب صلى هللا عليو ك سلم, فالقرآف عند الشافع
 أخذ من قرأ لكاف كل ما قرئ قرآان, كلكنو اسم للقرآف مثل التوراة ك اإلقبيل.
قاؿ القرطيب: القراف بغَت نبزة مأخوذ من القرائن, ألف اآلايت منو يصدؽ بعضها بعضا, 
 .ُّكيشابو بعضها بعضا, فهي حينئذ قرائن
ضممتو إليو فسمي بذالك لقرف قاؿ األشعرم: إنو مشتق من قرنت الشئ بشئ إذا 
, إذف اتضح ُْالسور ك اآلايت ك اغبركؼ فيو, ك منو قيل عبمع بُت اغبج ك العمرة قراف
ك قرآان الشئ معناه صبعو ك ضم بعضو  -قرأ  -يقرأ-لنا أف لفظ "القرآف" مشتق من قرأ
َٖا إِنَّ  ﴿إىل بعض, ك لفظ القرآف مصدر مرادؼ للقراءة كقولو تعاىل: َِيْ ُٗ ََجْ  ـَ ُٗ  َف  َوىُْرإَٓ
َٕاهُ  نَإَِذا١٧
ْ
ُٗ  نَاحَّتِؿْ  ىََرخ    (.ُٖ-ُٕ/ٕٓ) القيامة:﴾١٨ىُْرإَٓ
أما معٌت القرآف اصطبلحا فهو كبلـ رب العاؼبُت نزؿ بو ركح األمُت على خاًب 
. ك قاؿ دمحم علي صابوين إف القرآف ُٓاألنبياء ك اؼبرسلُت سيدان دمحم ؽبداية الناس أصبعُت
ىو كبلـ هللا اؼبعجز على خاًب األنبياء ك اؼبرسلُت بواسطة األمُت جربيل عليو الصبلة ك 
                                                             
 ِٖٕ, )القاىرة: دار الًتاث, دكف السنة(ص.اعبزء األكؿ الربىاف ُب علـو القرآف بدر الدين الزركشي,13
 ِٖٕ, ص. اعبزء األكؿ الربىاف ُب علـو القرآف الدين الزركشي,بدر 14
 ِ)بَتت: دار الفكر العريب, دكف السنة(ص.القرآف إعجازه العلم, دمحم إظباعيل إبراىيم, 15
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السبلـ اؼبكتب ُب اؼبصاحف اؼبنقوؿ إلينا ابلتواتر اؼبتعبد بتبلكتو اؼببدكء ابلسورة الفاربة 
 .ُٔاؼبختتم ابلسورة الناس
الذم اتفق عليو أصوليوف ك الفقهاء ك علماء العربية فأما التعريف اؼبشهور عندان 
أنو الكبلـ اؼبعجز اؼبنزؿ على دمحم صلى هللا عليو ك سلم اؼبكتوب ُب اؼبصاحف اؼبنقوؿ 
 عنو ابلتواتر اؼبتعبد ابلتبلكتو.
  اتريخ نزكؿ القرآف ( ب
بعد ما عرض الباحث عن تعريف القرآف يقدـ اتريخ نزكلو ٍب اتريخ صبعو بلمحة 
 ة ألف البحث ُب ىذا التاريخ أكسع ؾببل, ك أطوؿ حبثا.  قصَت 
نزؿ القرآف ليهدل اإلنسانية إيل ا﵀جة اؼبرذبى, كيرشدىا إىل الطريق اؼبستقيم, ك 
يقيم ؽبا أساس اغبياة الفضيلة الىت تقـو دعامتها على اإليباف اب﵁ ك رساالتو, ك يقرر 
 قبل.أحواؿ اؼباضى, ك كاقع اغبضار, ك أخبار اؼبست
تطلق "نزؿ" ُب اللغة ك يراد هبا اغبلوؿ ُب مكاف ك األكم بو كقولو تعاىل "ريب  
أنزلٍت منزال مباركا أنت خَت منزلُت"  كما يراد هبا أيضا اكبدار الشئ من علو إىل أسفل, 
, فإف القرآف مل ينزؿ صبلة كاحدة, كما نزلت التورة على موسى ُٕكبو نزؿ فبلف من اعببل
ى عيسى عليهما السبلـ, لئبل يثقل كاىل اؼبكلفُت أبحكامو, ك إمبا نزؿ ك اإلقبيل عل
على قلب النيب اؼبرًن ملسو هيلع هللا ىلص ابلوحي بواسطة جربيل عليو السبلـ, منجما أم مفرقا على 
كفق مقتضيات الظركؼ ك اغبوادث ك األحواؿ, أك جوااب للوقائع اؼبناسبات أك األسئلة ك 
                                                             
  ٖ) دار احساف, دكف السنة(ص.التبياف ُب علـو القرآف, دمحم علي الصابوين,  16
)طبعة األكىل, دمشق: اؼبكتبة اإلسبلمية سنة بياف إعجاز, علـو القرآف مدخل إىل تفسَت القرآف ك عدانف دمحم زرزكر,  17
  ٗٔـ( ص.ُُٖٗق/َُُْ
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ىذا اتفق العلماء ك لكنهم اختلفوا ُب كيفية نزكلو من اللوح ا﵀فوظ اإلستفسارات, كعلى 
 ك كاف اإلختبلؼ فبايلي:
 اؼبرحلة األكىل  (ُ
ك ىو التنزيل إىل اللوح ا﵀فوظ, ك دليلو من القرآف الكرًن قولو تعاىل: 
﴿ َْ َٚ  ةَ ٍْٚح  ِف ٢١ ََمِيدٌ  ىُْرآنٌ  ُ٘
َ ك ىذا ( ِِ-ُِ/ٖٓ)الربكج:﴾٢٢ ََمُْهٍٚظ  ل
ىو من ـبلوقات هللا شيء غييب ك   ل غييب حبت, كما أف اللوح ا﵀فوظالتنزي
كل ذلك كاقع ُب علم هللا ك مشيئتو, ك ال وبق لنا أف لبوض مع اػبائضُت 
حبثا ُب ىذه األمور الغيبية بل هبب علينا أف نقف عندان مؤمنُت ك عن معرفة 
 حقيقتها عاجزين.
 اؼبرحلة الثانية (ِ
 إَِّٕا ﴿:سماء الدنيا, قاؿ هللا تعاىلال﵀فوظ إىل نزكؿ القرآف من اللوح ا 
َْٕزْْلَاهُ 
َ
َتاَرَكثٍ  ََلَِْثٍ  ِف  خ َّٖا إَِّٕا ُْ ٌُ  َٔ ِْٖذرِي قولو ك ( ّ/ْْالدخاف:)﴾ ٣ ُْ
َْٕزْْلَاهُ  إَِّٕا ﴿تعاىل:
َ
كمن الثابت أف نزكؿ  (ُ/ٕٗ)القدر:﴾١ اَُْيْدرِ  ََلَِْثِ  ِف  خ
 كاف مفرقا على مدل سنوات بعثتو ُب عشرين ليلة قدر قرآف على النيب ملسو هيلع هللا ىلصال
من عشرين سنة كقيل ُب ثبلث كعشرين ليلة قدر من ثبلث ك عشرين سنة, 
كقيل ُب طبس كعشرين ليلة قدر من طبس ك عشرين سنة, كليس ُب ليلة 
كاحدة, فتعُت أف يكوف النزكؿ ُب ليلة كاحدة الذم أشارت إليو اآلايت 
"تػىٍنزًيبل كىنػىزٍَّلنىاهي  ميٍكثو  عىلىى النَّاسً  عىلىى لًتػىٍقرىأىهي  فػىرىقٍػنىاهي  قػيٍرآانن كى القرآنية ىو "
أنو  ُٖ
                                                             
 اعبزء األكؿ)القاىرة: اؼبكتبة اؼبصرم اغبديث, سنة اؼبختار من علـو القرآف الكرًن,أبو الوفا أضبد عبد اآلخر, 18
   ِٕـ( ص, ََِِق/ُِّْ
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ُب بيت العزة من السماء الدنيا كىو مكاف غييب ليس للبشر علم بو, عن ابن 
عباس قاؿ: فصل القرآف من الذكر, فوضع ُب بيت العزة من السماء الدنيا, 
 يب ملسو هيلع هللا ىلص)أخرجو اغباكم( فجعل جربيل ينزؿ بو على الن
ٍب أخرج اغباكم ك البيهقي قاؿ: أنزؿ القرآف ُب ليلة القدر صبلة كاحدة إىل 
السماء الدنيا ك كاف دبواقع النجـو ك كاف هللا ينزلو على رسولو صلى هللا عليو 
ك سلم بعضو ُب اثر بعض. ك قاؿ الطرباين: أنزؿ القرآف صبلة كاحدة حىت 
بيت العزة ُب السماء الدنيا ك نزلو جربيل على دمحم صلى هللا عليو ك كضع ُب 
 .ُٗسلم جبواب كبلـ العباد ك أعماؽبم
 اؼبرحلة الثالثة (ّ
نزكلو منجما على النيب صلى هللا عليو ك سلم ُب ثبلث ك عشرين سنة 
خبلؿ مدة بعثتو صلى هللا عليو ك سلم, موزعا على اغبوادث, ك الدليل على 
َٔ  َوىَاَل  ﴿اىل:ذلك قولو تع ِي َهُروا اَّلَّ ْٚال ٌَ َ َل  ل يِْٗ  ُٕزِّ
َِ  َواِضَدةً  َُجَِْثً  اُُْيْرآنُ  ـَ
 ًَ ِ َذل َٖاهُ  نَُؤاَدكَ  ةِِٗ  ِْلُثَتَِّج  ٌَ
ْ كقولو تعاىل:  ( ِّ/ِٓ)الفرقاف:﴾٣٢ حَْرتِيال َوَرحَِّ
َٖاهُ  َوىُْرإًٓا﴿ ًْ هُ  نََر
َ
ٍد  ََعَ  اْلَّاِس  ََعَ  ِِلَْيَرأ ٍْ ْْلَاهُ  ُْ  َتْْنِيال َوَٕزَّ
فهااتف اآلاياتف تدالف داللة كاضحة على أف القرآف مل ( َُٔ/ُٕ)اإلسراء:﴾١٠٦
ينزؿ على النيب صلى هللا عليو ك سلم دفعة كاحدة, كإمبا نزؿ منجما حسب 
 الوقائع ك األحادث.
منجما  القرآف مل ينزؿ على نبينا دمحم صلى هللا عليو ك سلم صبلة كاحدة إمبا نزؿ 
َٔ  َوىَاَل ﴿ كما قاىل هللا تعاىل: ِي َهُروا اَّلَّ ْٚال ٌَ َ َل  ل يِْٗ  ُٕزِّ
َِ ًَ  َواِضَدةً  َُجَِْثً  اُُْيْرآنُ  ـَ ِ َذل ٌَ 
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َٖاهُ  نَُؤاَدكَ  ةِِٗ  ِْلُثَتَِّج 
ْ ًَ  َوال٣٢حَْرتِيال َوَرحَِّ حَُٕٚ
ْ
ٍَ  يَد َر َٓ ِ َٖاكَ  إاِل ة َٔ  ةِاْْلَوِّ  ِسئْ ْضَص
َ
 َوأ
كُب اآلايتُت الكريبتُت إشارة إىل كوف نزكؿ القرآف   (ّّ-ِّ/ِٓ)الفرقاف:﴾٣٣ َتْهِصرًيا
مفرقا أم منجما, ألف اليهود حُت رأك نزكؿ القرآف مفرقا سألو: ىل أنزؿ عليو القرآف 
صبلة كاحدة كما كاف التورة ك اإلقبيل ك الزبور؟ فقاىل تعاىل: "كذلك" أم أنزلناه مفرقا 
رتلناه ترتيبل, كال أيتونك إال جئناؾ ابغبق ك أحسن أك منجما" لنثبت بو فؤدؾ ك 
ك ىناؾ اغبكم الكثَتة العزيبة ُب كوف نزكؿ القرآف منجما, بعضها يتصل  َِتفسَتا"
بشخص ملسو هيلع هللا ىلص كبعضها اآلخر يتصل ابجملتمع اإلسبلمي الذم كانت تنزيل عليو اآلايت 
 غبكم فبا يلي:كبعض ىذه اغبكم يتصل بنفس القرآف نفسو, كتلك ا
تثبيت فؤاد النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ك إمداده أبسباب القوة ك  اجملاحببة أماـ ضببلت  (ُ
اؼبشركُت ك دسائس اؼبنافقُت, فتجديد الوحي يوما بعد يـو ك حاال بعد 
حاؿ, يبثل لوان من ألواف الرعاية اإلؽبية اليت سبده أبسباب الثبات كاؼبضى 
ذا فأف اؼبشركُت عندما اقًتحوا أف ينزؿ القرآف صبلة فيما اخًتاه هللا لو, كؽب
كاحدة, كما ىي اغباؿ ُب الكتب السابقة, رد عليهم سبحانو دبا ُب ىذا 
ةن   التنجيم من حكمة  "كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لىٍوال نيزًٌؿى عىلىٍيًو اٍلقيٍرآفي صبيٍلىةن كىاًحدى
 .ٍلنىاهي تػىٍرتًيبل"كىذىًلكى لًنػيثىبًٌتى بًًو فػيؤىادىؾى كىرىتػَّ 
تسهيل حفظو على الرسوؿ كاؼبؤمنُت, كلوف من ألواف "اغبفظ" الذم تكلف  (ِ
هللا تعاىل بو "ًإانَّ كبىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كى ًإانَّ لىوي غبىاىًفظيٍوفى" فقد إختار هللا تعاىل على 
ستطيع  ىذا الوجو ليسهل على اؼبؤمنُت حفظو, أما نزكؿ القرآف متواترا كال ي
كتابتو ُب دفعة كاحدة ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمي ال كفاية لو ُب كتابة ك قراءة. قاؿ 
                                                             




اؼبكي نزكؿ القرآف متواتر على صواب, إذا نزكلو غَت متواتر كثَت من الناس 
يبتعد عن اإلسبلـ لكثرة النهي ك األمر, ك بتواتره سهل على الناس كال يثقل 
 بو.
الناشئة كما قاؿ األستاذ سيد قطب رضبو هللا "لقد جاء القرآف تربية األمة  (ّ
ك النفس البشرية ال ربوؿ ربوال   ُِلَتيب أمة كينشئ فبجتمعا ك يقيم نظاما"
 كامبل شامبل بُت يـو كليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج اعبديد.  
 واملكي واملدين : أمساء القرآنالفصل الثاين
 أظباء القرآف الكرًن ( أ
 للقرآف أظباء كثَتة منها القرآف, الكتاب, اؼبصحف, النور, الفرقاف.
ك ظبي قرآان ألنو التنزيل اؼبتلو اؼبقركء ك قاؿ ابو عبيدة: ظبي القرآف ألنو هبمع 
  ﴿السور, فيضمها. قاؿ تعاىل:         ﴾:أم ُٕ/ٕٓ)القيامة )
اؼبعلـو أف القرآف نزؿ تدرهبيا شيئا بعد شيء فلما صبع بعضو إىل صبعو كقراءتو, ك من 
 بعض ظبي قرآان
كظبي كتااب من الكتب أم اعبمع, ألنو هبمع أنواعا من القصص ك اآلايت ك 
 األحكاـ ك األخبار على كبو ـبصوص.
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كظبي مصحفا من أصحف أم صبع فيو الصحف, ك الصحف صبع الصحيفة: 
يكتب فيو. كركم أف أاب بكر الصديق استشار الناس بعد  ك عي قطعة من جلد أك كرؽ
 صبع القرآف ُب اظبو, فسٌماه مصحفا.
كظبي نورا, ألنو يكشف اغبقائق, ك يبُت الغوامض من حبلؿ ك اغبراـ ك غيبيات 
﴿ال يستطيع العقل ادراكها, ببياف قاطع كبرىاف ساطع, قاؿ هللا تعاىل:       
                         ﴾ :النساء (ْ/ُْٕ.) 
كظبي فرقاان ألنو فرؽ بُت اغبق ك الباطل, كاإليباف كالكفر, كاػبَت كالشر, قاؿ هللا 
 ﴿تعاىل:                          
 (.ُ/ِٓ)الفرقاف: ﴾
 اؼبكي ك اؼبدين من القرآف ( ب
 كاف للوحي القرآين صبغتاف أك لوانف جعلت منو نوعُت نبا اؼبكي ك اؼبدين 
ىجرة النيب من -أما اؼبكي فهو ما نزؿ ُب مدل ثبلث عشرة سنة قبل اؽبجرة 
مكاف آخر, مثل سورة )ؽ( مكة إىل مدينة سواء نزؿ ُب مكة أك ُب الطائف أك ُب أم 
ك)ىود( ك)يوسف(. ك أما اؼبدين: فهو مانزؿ ُب مدل عشر سنوات بعد اؽبجرة, سواء 
نزؿ ُب اؼبدينة أك ُب األسفار ك اؼبعارؾ اغبربية أك ُب مكاف عاـ الفتح, مثل سورة )البقرة( 
 .ِِك)اؿ عمراف(
                                                             




د ابلشرؾ كيغلب على التشريع اؼبكي إصبلح العقيدة ك األخبلؽ, ك التندي 
كالوثنية, كإقرار عقيدة التوحيد, كتصفية آاثر اعبهل من قتل كزين ككأد بنات, كالتأدب 
آبداب اإلسبلـ كأخبلقو, مثل العدؿ, ك الوفاء ابلعهد, كاإلحساف, ك التعاكف على الرب ك 
التقول, كعدـ التعاكف على اإلٍب ك العدكاف, كفعل اػبَتات كترؾ  اؼبنكرات, كإعماؿ 
ك الفكر, كنقض أكىاـ التقليد األعمى, كربرير اإلحساف, كاإلعتبار بقصص العقل 
األنبياء مع أقوامهم. كقد اقتضى ذلك جعل اآلايت اؼبكية قصَتة تزخر ابلرىبة كالزجر ك 
 الوعيد, ك تبعث على اػبشية, كتشعر دبعٌت اعببلؿ.
لة للعبادات, ك كأما التشريع اؼبدين فيغلب عليو تقرير األنظمة ك األحكاـ اؼبفص 
اؼبعامبلت اؼبدنية ك العقوابت, متطلبات اغبياة اعبديدة ُب إقامة صرح اجملتمع اإلسبلمي 
ُب اؼبدينة, كتنظيم شؤكف السياسة كاغبكم, كترسيخ قاعدٌب الشورل ك العدؿ ُب إصدار 
األحكاـ, ك تنظيم العبلقات بُت اؼبسلمُت ك غَتىم ُب داخل اؼبدينة ك خارجها, كقت 
لم كاغبرب, بتشريع اعبهاد لوجود مسوغاتو من ابذاء ك عدكاف ك تشريد ك طرد ك الس
هتجَت, ٍب كضع أنظمة اؼبعاىدات إلقرار األمن ك توطيد دعائم السلم, كقد اقتضى ذلك  
كوف اآلايت اؼبدنية طويلة ىادئة, ذات أبعاد ك غاايت دائمة غَت كقتية, تستدعيها 
 ء الدكلة على أمنت األساس ك أقول الدعائم.  عوامل استقرار كاالطمئناف ك بنا
 من جانب آخر أف أكؿ سورة نزلت على رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم دبكة:
ْ ا﴿ ِّ  ىَْرأ ًَ  ةِاْش ِّ ِي َرب
ك آخر سورة نزلت على رسوؿ هللا  (ُ/ٔٗ)العلق:﴾١ َخَِوَ  اَّلَّ
ٌَ ﴿ :ك أكؿ سورة نزلت ابؼبدينة 23يقاؿ: "العنكبوت", ملسو هيلع هللا ىلص دبكة: "اؼبؤمنوف", ك  َويْ
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هِيَ  َػهِّ ُٓ َٔ  ةََراَءةٌ   ﴿كآخر السورة نزلت ُب اؼبدينة: (ُ/ّٖ)اؼبطففُت:١﴾ لِِْ ِْ  ِ  َورَُشِٚلِ  اّللَّ
َٔ  إَِل  ِي ّْ  اَّلَّ ْدُت َ٘ َٔ  ََع ْْشِكِيَ  ِْ ُٓ
ْ  (.ُ/ٗ)التوبة:﴾١ ال
 : أسلوب القرآن الكرميالفصل الثالث
أبساليب متنوعة ُب توجيهاتو, ككجوه خطابو, نظرا إلختبلؼ جاء القرآف الكرًن  
اؼبخاطبُت ُب أحواؽبم ك مستوايهتم, ك نريد أبسلوب القرآف ىو الطريق أك السبيل الذم 
سلكو القرآف ُب تعبَت أف ألفاظو كتنسيق كلماتو إلقناع الناس, كال شك أف أسلوب 
لديباجة, كقوة ُب اؼبنطق, كعبقرية القرآف مبط فريد ُب الببلغة ك الركعة, كصباؿ ُب ا
 التصوير, كللقرآف أساليب رائعة, كألفاظ جذابة, كمعاف سامعية.
كجبماؿ أسلوب القرآف الكرًن ربدل العرب ُب ابتكار األسلوب مثل أسلوب  
القرآف, فعجزكا عن اإلتياف دبثل القرآف كلو من أقصر أية أك سورة, كلو مل يكم أسلوب 
 غٗ ﴿ا, ؼبا أسلم عمر ابن خطاب حُت ظبع أختو تتلو آايت القرآفالقرآف بليغا فصيح
ا ١ َْٕزْْلَا َْ
َ
ًَ  خ َِيْ ْٔ  حَْذٌَِرةً  إاِل ٢ُِتَْشَق  اُُْيْرآنَ  ـَ َٓ ِ ( ؼباذا ّ-ُ/َِ)طو:﴾٣ ََيَْش  ل
أسلم عمر حُت ظبع ىذه األية ألف ىذا الكبلـ ليس من البشر كال من األسلوب العادم 
بل كبلـ هللا تبارؾ تعاىل, كؽبذا كلو اليبكن إال أف تتحدت إال جبماؿ أسلوب القرآف 
الكرًن كرنقو كلطفو كدقتو,مكتوب ُب كتاب أضبد حسن الزايت اتريخ األدب كما يلي 
قرآف أبسلوب بديع العهد لآلذاف كال لؤلذىاف دبثلو فبل ىو موزكف مقفى كال ىو "نزؿ ال
سجع يتجز فيو اؼبعٌت ُب عدد من الفقر كال ىو مرسل يطٌرد أسلوبو دكف تقطيع كال 
تسجيع, إمبا ىو آاية متفصلة متزاكجة يسكت عندىا الصوت كيسكن الذىن إلستقبلؽبا 
كجدانو, فلما ظبعو العرب كىم زعماء القريض كأمراء ابؼبعٌت كانسجامها مع ركح القارئ ك 
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البياف أكركه كأنكركه, كعجزك عن أف يرده إىل نوع من أنواع الكبلـ اؼبعركفة, فقالو 
 .ِْمضطربُت: إنو شعر شاعر أكفعل ساحر أك سجع كاىن"
كأما الشيخ دمحم عبده فقد كصف أسلوب القرآف أبنو أسلوب الفريد, كنظم 
كلماتو ك ترتيب ألفاظو كرأل أنو النور اؼبنبعث ك الضؤ اؼبنشأ عن   كحيدة, ُب تنسيق
مشس العلم كحبر العلـو اإلؽبية "ينفرد القرآف أبسلوبو كنظمو, ألنو ليس من صنع البشر 
كال من صنع اإلنساف إمبا النور اؼبنبعث عن مشس العلم اإلؽبي, كاغبكم الصادر عن اؼبقاـ 
 .ِٓملسو هيلع هللا ىلص"الرابين على لساف الرسوؿ هللا 
كبسبب حسن أتليف القرآف كلطف تعبَته كرقيق لفظو, ظن الكافركف أف القرآف 
أساليبو شعر من قوؿ الشاعر كسحر من قوؿ الساحر الكاىن, ما أسباب ذلك خىت 
قالوا ىذا الكبلـ؟ فجوابنا أهنم قد تعجبوا أبسلوب القرآف ربَتكا بتنسيق ألفاظو كلكن هللا 
ا ﴿أكد أبف القرآف ليس بقوؿ شاعر, كقولو: عز كجل قد َْ َٚ  َو ْٚلِ  ُ٘ ـِرٍ  ةَِي ِيال َشا ا ىَ َْ 
ُٖٚنَ  ِْ ْٚلِ  َوال ٤١ حُْؤ ٍٔ  ةَِي ِيال ََكِ٘ ا ىَ ُرونَ  َْ ٌَّ ( ابحتصار ِْ-ُْ/ِٓ)اغباقة:﴾٤٢ حََذ
شديد أف هللا عز كجل أنزؿ القرآف على رسولو ا﵀بوب أبحسن أساليب كأدؽ التعبَت 




                                                             
 ٖٔ)القاىرة: دار هنضة مصر دكف سنة( ص, للمدارس الثانوم ك العليا  العريباتريخ األدب أضبد حسن الزايد,  ِْ




  البالغة تعريفها و أقسامها
ُب ىذا الباب أراد الباحث أف يقدـ ُب بعض اإلصطبلحات اؼبوجودة اؼبشتملة  
عن علم البياف ما فيو من التعريفات كالتقسمات اليت يستطيع أف يوٌصل إىل جوىر 
 اؼببحث الرئيسي ُب ىذه الرسالة.البحث خصوصا ُب موضوع الكناية اليت تكوف 
  الفصل األول: علم البالغة
الببلغة ؽبا تعريفاف: تعريف لغوم ك تعريف اصطبلحي, فاألكؿ يعٍت الببلغة من  
 انحية اللغة فأما الثاين من انحية اإلصطبلح.
الببلغة ُب اللغة: الوصوؿ ك اإلنتهاء, يقاؿ بلغ فبلف مراده إذا كصل إليو, كبلغ  
, جاء ُب مقايس اللغة من كلمة "بلغ" الباء ك البلـ ك ِٔاؼبدينة إذا انتها إليهاالركب 
, ك ِٕالغُت أصل كاحد, كىو الوصوؿ إىل الشيء, تقوؿ بلغت اؼبكاف, إذا كصلت إليو
 ﴿منو قولو تعاىل:        ﴾  أم قاربنو كبلغ النبت: انتهى, كىكذا نرل أف
الداللة اللغوية تبُت حوؿ الوصوؿ, أك اؼبقاربة الوصوؿ ك اإلنتهاء إىل شيء ك اإلفضاء 
إليو, ظبي الببلغة الوصوؿ ك اإلنتهاء ألف اؼبتكٌلم العاجز عن الكبلـ ال يسمى بليغا كما 
 نتهي إىل قرارة نفس قاؿ أضبد القبلش "اؼبتكلم العاجز عن إيصاؿ الكبلـ ي
 السامع ليؤثَت فيها أتثَتا شديدا ال يسمى بليغا".
                                                             
  َْ(, ص ُٗٗٗ)بَتكت : اؼبكتبة العصرية سنة جواىر الببلغة ُب اؼبعاين ك البياف ك البديع السيد أضبد اؽبامشي,  ِٔ
  َُّـ(, ص ُٕٗٗق/ُّٗٗاعبزء األكؿ )بَتكت: دار الفكر, معجم مقاييس اللغة, أضبد بن فارس بن زكراي,  ِٕ
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الببلغة ُب اإلصطبلح أتدية اؼبعٌت اعبليل كاضحا بعبارة صحيحة ؽبا ُب النفس  
أثر خبلب مع مبلئمة كل كبلـ للموطن الذم يقاؿ فيو ك األشخاص الذين ىباتبوف, 
يعتمد على صفاء اإلستعداد الفطرم ك فليست الببلغة قبل كل شئ إال فنا من الفنوف 
. جاء ُب معجم ِٖدقة إدارؾ اعبماؿ, ك تبُت الفركؽ اػبفية بُت صنوؼ األساليب
اؼبصطلحات ىي مطابق الكبلـ الفصيح ؼبقتضى اغباؿ, فبل بد من التفكَت ُب اؼبعاين 
الكلمات  الصادقة القيمة القوية اؼببتكرة منسٌقة حسنة الًتتيب, مع توخي الدقة ُب إنتقاء
ك األساليب على حسب اؼبواطن الكبلـ ك مواقعو ك موضوعاتو ك حاؿ من يكتب ؽبم 
 أك يلقى إليهم.
قاؿ الرماين الببلغة "ىي إيصاؿ اؼبعٌت إىل القلب  ُب أحسن صورة من      
اللفظ, فالببلغة تعٍت توصيل اؼبعٌت كسبكينو ُب قلوب اؼبتلقُت من طريق إلباسو الصورة 
 اللفظ الذم يفنت األلباب". اعبميلة من
قاؿ أبو ىبلؿ العسكرم "ظبيت الببلغة ببلغة ألهنا تنهى اؼبعٌت إىل قلب  
, كرأل أهنا من صفة الكبلـ ال من صفة اؼبتكلم ك تسميتنا اؼبنكلم أبنو ِٗالسامع فيفهمو
 بليغ توسع ك حقيقتو أف الكبلـ بليغ".
بعلومها الثبلثة اؼبعركفة لنا علم ترتبط الببلغة العربية ُب األذىاف عند ذكرىا  
 الببلغة كجدان فيها ثبلثة أقساـ, اؼبعاين البياف ك البديع.
                                                             
, مصطفى أمُت,  28   ٖ)قاىرة: دار اؼبعارؼ, دكف سنة(, الببلغة الواضح علي اعباـر
ِٗ
 ُُ ص ,(ََِّسنة  للكتاب : اؼبؤسسة اغبديثةالطبعة األكىل, لبناف . )علـو الببلغة, ديب الدين ؿبي ك دمحم أضبد قاسم 
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علم اؼبعاين علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى اغباؿ, ك  .أ 
أحواؿ اللفظ العريب اترة تكوف أحواال ؼبفرد ك اترة تكوف أحواال عبملة, ك علم 
 باحث التالية:اؼبعاين يتألف من اؼب
 اػبرب كاإلنشاء .ُ
 أحواؿ اإلسناد اػبربم .ِ
 أحواؿ اؼبتعلقات الفعل .ّ
 القصر .ْ
 الفصل ك الوصل .ٓ
 اؼبساكات كاإلهباب كاإلطناب .ٔ
علم البياف ىو علم يبحث ُب طرؽ اؼبختلفة للتعبَت عن اؼبعٌت الواحد, ك علم  .ب 
 اؼبعاين يتألف من اؼبباحث التالية: 
 التشبيو  .ُ
 اجملاز  .ِ
 الكناية .ّ
البديع ىو علم يبحث ُب طرؽ ربسُت الكبلـ, كتزين األلفاظ اؼبعاين أبلواف علم  .ج 




                                                             
    ٔق( ص ُِْْـ/ ََِّ)الطبعة األكىل, بَتكت: دار الكتب العلمية سنة  اإليضاح ُب علـو الببلغةاػبطيب القزكيٍت,   َّ
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 الفصل الثاين: علم البيان تعريفو و أقسامو
العربية, كقد علم البياف ىو جزء من أجزاء علم الببلغة كىو فٌن من فنوف اللغة  
استعملو اؼبفسركف َب فهم معاين القرآف الكرًن. ككاف أكؿ كتاب البياف الذم ألفو العلماء 
 ىو كتاب ؾباز القرآف ألىب عبيدة, ٍبٌ ألف العلماء األخركف من بعده كتبا ببلغية أخرل.
كالبياف تعرفاف : فاألكؿ تعريف لغوم للبياف تعريفو من كجو اللغة ك الثاين تعريف 
 اصطبلحي للبياف ما فيو من كجو اإلصطبلح.
, كما قاؿ أضبد بن فارس بن زكراٌي: ُّكالبياف لغة : اإلظهار كاإليضاح كالتبيُت
بُت: الباء كالياء كالنوف أصل كاحد, كىو بعد الشيء, كانكشافو. كابف الشيء  كأابف اذا 
  ِّاتضح كانكشاؼ, كفبلف ابُت من فبلف ام اكضح كبلما منو.
ا﵀يط َب اللغة: أف البياف دبعٌت ))معركؼ(( ابف الشيء, كاابف اابنة,  كجاء َب
كبٌُت, كتبٌيُت كاستباف, كَب اؼبثاؿ: "قد بُت الصبح لذل عينُت". كالبياف من الرجاؿ: 
الفصيح. كالبينة: البياف. كقـو ابنياء. كتبُت َب امرؾ: ام تثبت, كمباين اغبق: مواضحو, 
بل كذلك, كبُت الشجر ك عُت: اكؿ ما ينبت من أصوؿ كرقو كقـو بُت اؼبرافق, كمن اإل
   ّّكبُت القرف: قبم.
. ّْكجاء أيضا َب القاموس العصرم أف البياف معناه اإلظهار كاإليضاح كالتبيُت
كشرح اضبد اؽبامشى أف البياف لغة الكشف ك اإليضاح. فإذا كاف معناه"اإليضاح" فكاف 
                                                             
  َّٕـ( ص,  ُٔٗٗ)الطبعة التاسعة, يغيكرات: ملىت كراى غرافك, "العصرم" قاموسأاتبك على ك أضبد زىدل ؿبضر,  ُّ
  ِّ   ُٔٔ)بَتكت: دار الفكر, دكف السنة(, ص. معجم مقاييس اللغة أضبد بن فارس بن زكراي,  ِّ
كما  َْٕـ (, ص  ُْٗٗق/ ُُْْاعبزء العاشر )الطبعة األكىل, بَتكت: عامل الكاتب, ا﵀يط َب اللغة, اظباعيل بن عباد,  ّّ
  بعدىا.
  َّٕـ( ص,  ُٔٗٗالتاسعة, يغيكرات: ملىت كراى غرافك, )الطبعة "العصرم" قاموسأاتبك على ك أضبد زىدل ؿبضر,  ّْ
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ف الزما. يقاؿ: بينت الشيء أم كاضحتو. كابف متعداي. كإف كاف معناه "الظهور" كا
 ّٓالشيء أم ظهر ك اتضح
ٍلنىا كىمىا قاؿ هللا تعاىل :  ى  قػىٍوًموً  بًًلسىافً  ًإال رىسيوؿو  ًمنٍ  أىٍرسى  فػىييًضل   ؽبىيمٍ  لًيػيبىُتًٌ
 ﴾ْ/ُْابراىيم ﴿ اغبٍىًكيمي  اٍلعىزًيزي  كىىيوى  يىشىاءي  مىنٍ  كىيػىٍهًدم يىشىاءي  مىنٍ  اّللَّي 
كالبياف اصطبلحا : أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا إيراد اؼبعٌت الواحد بطرؽ ـبتلفة ُب 
 كضوح الداللة على نفس اؼبعٌت, كال بد من اعتبار اؼبطابقة ؼبقتضى اغباؿ.
فاؼبعٌت الواحد ككـر سعد, يدؿ عليو اترة بطريق التشبيو أبف يقاؿ سعد كخاًب,  
ار سعد, ك مرة بطريق الكناية أبف يقاؿ سعد  كمرة بطريق ؾباز أبف يقاؿ رأيت حبرا ُب د
كثَت الرماد, من تلك األمثلة اؼبوجودة سبثل أف البياف يوضح معٌت الكلمة ابألساليب 
 اؼبواصلة إىل مراد اؼبعٌت.
جاء ُب كتاب التعريفات : " البياف عبارة عن إظهار اؼبتكٌلم للمراد السامع"  
م يعرؼ بو إيراد معٌت الواحد بطريق ـبتلفة" فجاء ُب معجم اؼبصطلحات العربية ىو "عل
ك كأنو يراد القوؿ إيراد اؼبعٌت مرة بطريق التشبيو ك إيراد اثنية بطريق اجملاز ك اثلثة من 
 .  ّٔطريق الكناية
ٍب قٌدـ اعباحظ بتوضيح قوؿ البياف "ىو اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع  
السامع إىل حقيقتو ك يهجم على اؼبعٌت, ك ىتاؾ اغبجاب دكف الضمَت, حىت يفضى 
كائنا ما كاف ذلك البياف, كمن اٌم جنس كاف ذالك الدليل, ألف مدار األمر ؿبصولو,  
                                                             
ق/ ُّٕٗ) الطبعة الثانية عشرة, اندكنيسيا: مكتبة دار الكتب العربية, جوىر الببلغة َب اؼبعاىن ك البياف كالبديع  اضبد اؽبامشى, ْ
  ِْْص  ـ(  َُٔٗ
 ُّٗ ص ,(ََِّسنة  : اؼبؤسسة اغبديثة للكتابالطبعة األكىل, لبناف . )علـو الببلغة, ديب الدين ؿبي ك دمحم أضبد قاسم 36
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كالغاية الىت اليها هبرل القائل كالسامع إمبا ىو الفهم ك اإلفهاـ, فبأم شيء بلغت األفهاـ 
 ".ككىاضحت عن اؼبعٌت, فذلك ىو البياف َب ذلك اؼبوضوع
سكاكي "معرفة إيراد اؼبعٌت الواحد ُب طرؽ ـبتلفة ابلزايدة ُب ككذلك عرؼ ال 
كضوح الداللة عليو ك ابلنقصاف ليحًتز ابلوقوؼ على ذلك عن اػبطأ ُب مطابقة الكبلـ 
 " ّٕلتماـ اؼبراد منو
فأما قاؿ أضبد قبلش ُب كتاب تيسَت الببلغة عن اؼبعٌت البياف "العلم الذم  
األلفاظ من حيث تبيينها للمعاين ُب صيغة حقيقة اجملردة أك اؼبشبهة يبحث عن شكل 
أك اجملاز أك الكناية, ٍب شبو علم الببلغة بعلم اػبياطة ك كاف علم اؼبعاين أيٌب ُب الًتكيب 
أكالن كمعرفة قياس اعبسم؛ كاف علم البياف الذم أيٌب ُب الًتكيب اثنيا كشكل اػبياطة من 
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   ّٓ)اؼبدينة اؼبنورة : صفواف: دكاكم, دكف سنة( صتيسَت الببلغة. أضبد القبلش,  ّٖ
 علم البياف
 الكناية اجملاز التشبيو
بياف أف شيئا أك أشياء شاركت 
غَتىا ُب صفة أك أكثر أبدات 
الكاؼ أك كبوىا ملفوظة ىي 
 أك ملحوظة
ُب  كالليثمثاؿ: أنت  
الشجاعة ك اإلقداـ ك السيف 
 ُب قراع اػبطوب
اللفظ اؼبستعمل ُب غَت ما 
نة كضع لو لعبلقة مع قري
 مانعة من إرادة اؼبعٌت اغبقيق
مثاؿ: قامت تظٌللٍت من 
تفس أحب إىل من  الشمس
نفس # قامت تظلٌلٍت كمن 
تظللٍت من  مشسعجب 
 الشمس
لفظ أطلق ك أريد بو الـز 
معناه مع جواز إرادة ذلك 
 اؼبعٌت




 وأقسامها الفصل الثالث: تعريف الكناية
فإذا نظران إىل كلمة الكناية فسوؼ نريد أف نعرفو من انحية اللغة أكال ٍب من  
 اإلصطبلح اثنيا كي كصل القصد إليها
كناية, كٌت عن كذا, دبعٌت تكلم دبا -يكٍت-من كلمة كٌت  :الكناية ُب اللغة 
, الرجل أبيب  فبلف ك أاب يستدؿ بو عليو كمل يصرٌح, كقد كٌت عن كذا بكذا, فهو كافو
ٍب مكتوب ُب معجم مقايس اللغة أف الكناية من كلمة "كنو"  ّٗفبلف كنية : ظبٌاه بو.
الكاؼ كالنوف كحرؼ معتل يدؿ على تورية عن اسم بغَتو يقاؿ كنيت عن كذا. إذا 
  َْتكلمت بغَته فبا يستدؿ بو عليو, ك كنوت أيضا.
جواز إرادة اؼبعٌت. قاؿ فالكناية اصطبلحا : لفظ أطلق ك أريد الـز معناه مع  
أيضا كبلـ أريد بو معٌت غَت معناه اغبقيقي الذم كضع لو مع جواز إرادة اؼبعٌت األصلي 
  ُْاذ ال قرينة سبنع ىذه اإلرادة.
نظرا إىل الكتب اؼبرجعة كجدان الكناية لفظ أريد الـز معناه مع جواز إرادة اؼبعٌت  
لقامة ك"فبلنة نؤـك الضحى" ام مرفهة حينئذ, كقوؿ: "فبلف طويل النجد"  ام طويل ا
ـبدكمة غَت ؿبتاجة إىل السعى بنفسها ُب اصبلح اؼبهمات؛ ك ذلك أف كقت الضحى 
كقت سعى نساء العرب ُب أمر اؼبعاش ك كفاية أسبابو كربصيل ما وبتاج إليو ُب هتيئة 
ينوبوف اؼبتناكالت ك تدبَت اصبلحها؛ فبل تناـ فيو من نسائهم إال من تكوف ؽبا خدـ 
                                                             
) الطبعة الرابعة, صبهورية مصرية العربية: مكتبة  اؼبعجم الواسيطإبراىيم أنيس ك عبد اغبليم ك عطية صواغبي ك دمحم خلف هللا أضبد,  ّٗ
   َِٖـ( ص ََِْق/ُِْٓالشركؽ الدكلية 
   ُّٗـ(, ص ُٕٗٗق/ُّٗٗاعبزء اػبامس )بَتكت: دار الفكر, معجم مقاييس اللغة, أضبد بن فارس بن زكراي, 40
) الطبعة األكىل, بَتكت: دار العلم للمبليُت  اؼبعجم اؼبفصل ُب اللغة ك األدب اجمللد الثاين إميل بديع يعقوب ك رميشاؿ عاصي,ُْ
  َُِٖـ(ص ُٕٖٗ
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عنها ُب السعى لذلك. فالفرؽ بينها ك بُت اجملاز من ىذا الوجو أم من جهة إرادة اؼبعٌت 
مع إرادة الزمو, فإف اجملاز يناُب ذلك, فبل يصح ُب كبو قوؿ "ُب اغبماـ أسد" أف تريد 
معٌت األسد من غَت أتكيل ألف اجملاز ملزـك قرينة معاندة إلرادة اغبقيقة, كما عرفت ك 
معاندة شيء معاند لذلك شيء, ك فٌرؽ السكاكي ك غَته بينهما ك ىو أف مبٍت  ملزـك
الكناية على اإلنتقاؿ من البلـز إىل اؼبلزـك ك مبٍت اجملاز على اإلنتقاؿ من اؼبلزـك إىل 
.  البلـز
كإذا تتبعنا اتريخ "الكناية" يقصد التعرؼ على مفهومها لدل علماء العربية ك  
ق َِٗاألجياؿ ك العصور فإننا قبد أاب عبيدة معمر ابن اؼبثٌت الببلغيُت على تعاقب 
أكؿ من عرض ؽبا ُب كتابو "إعجاز القرآف" فهو يبثل للكناية ُب كتابو ىذا أبمثلة من كبو 
قولو: "كيل  عىلىيػٍهىا فىاف" ك قولو: "حىت توارت ابغبجاب" ك قولو: "كبل إذا بلغت الًتاقي" 
نو كٌت ابلضمَت ُب األكؿ عن األرض, كُب الثانية عن ٍب يعقب عليها أبف هللا سبحا
فهو يستعمل الكناية استعمل اللغويُت ك النحاة دبعٌت  ِْالشمس ك الثالثة عن الركح,
الضمَت ك معٌت ىذا أف الكناية عنده ىي كل مافهم من سياؽ الكبلـ من غَت أف يذكر 
 اظبو صروبا ُب العبارة.
ق فقد كردت الكناية عنده دبعناىا العاـ ٍِٓٓب جاء بعده أيب عبيدة ابعباحظ  
 كىو التعبَت عن اؼبعٌت تلميحا ال تصروبا ك افصاحا كلما اقتضى اغباؿ ذلك.
                                                             
 َِْـ( ص ُٖٓٗق/َُْٓعبد العزيز عتيق, علم البياف )بَتكت : دار النهضة العربية ِْ
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ك من علماء العربية الذين جاءكا بعد اعباحظ ك حبثوا ُب الكناية تلميذه ؿبمج  
هنا أتٌب ق فقد عرض ؽبا ُب جزء الثاين من كتابو "الكامل" ذاكرا أِٖٓبن يزيد اؼبربد 
 على ثبلثة أكجو فهي : أما للتعمية ك التغطية, كقوؿ النابغة اعبعدم : 
 أكٍت بغَت اظبها كقد علم اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػو خفيات كل مكتتم 
ك إما للرغبة عن اللفظ اػبسيس اؼبفحش إىل ما يدؿ على معناه من غَته كقولو  
رسوال قد خلت من قلبو الرسوؿ كأمو صديقة كاف تعاىل : "ما اؼبسيح ابن مرًن إال 
 أيكبلف الطعاـ" 
كأما للتفخيم ك التعظيم ك التبجيل كقوؽبم : "أبو فبلف" صيانة الظبو عن  
 اإلبتذاؿ, كمن ىذا الوجو اشتقت الكناية.
 
حبث البيانيوف القدماء الكناية دكف أف يصنفوىا كقسموىا إىل أقساـ ككاف حبثهم  
على الغرض منها كىدؼ من كجودىا, كلكن اؼبتأخركف من العلماء البياف ؽبا مقصورا 
قسموا البياف إىل تقسيمات عدة, كقد ذكر الباحث عن مفهومها ُب الفصل السابق, 
 تنقسم الكناية إىل ثبلثة أقساـ:
كىي اليت يطلب هبا نفس الصفة كاؼبراد ابلصفة ىنا الصفة  كناية الصفة . أ
 ّْكالشجاعة كأمثاؽبا ال النعت. اؼبعنوية كاعبود كالكراـ
                                                             
 ُِِ ـ( صُٖٓٗق/َُْٓالنهضة العربية عبد العزيز عتيق, علم البياف )بَتكت : دار   ّْ
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يراد ىذا النوع من الكناية كثَتا على ألسنة الناس ُب أحادثهم اليومية, ففي 
لبناف يقولوف "فبلف يشكو قلة اعبرزاف ُب بيتو" كناية عن فقره, كما يقولوف 
 ْْ"فبلف عٌض إصبعو" كناية عن الندـ.
ٗٗ  ﴿كقوؿ تعاىل ُب ذـ أحد سادت القريش  ُٓ ْٚمِ َشجَِص )القلم : ﴾ََعَ اْْلُْرُغ
( أم سنعلمو بعبلمة على أنفو تظل ابقية ال يبحى أثرىا قيل ىو ُٔ/ٖٓ
الوليد ابن اؼبغَتة اؼبخزكمي فالوسم على اػبرطـو كناية عن صفة اؼبهانة ك الذلة 
 ْٓاليت تلحقو كالوعيد الذم يصيبو.
a. أف كىي اليت يطلب هبا نفس اؼبوصوؼ كالشرط ىنا  كناية املوصوف
تكوف الكناية ـبتصة ابؼبكٍت عنو التتعداه كذالك ليحصل اإلنتقاؿ منو 
إليو, أك ىي اليت يستلـز لفظها ذاات اك مفهوما ك يكٍت فيها عن الذات  
 كالرجل كاؼبرأة كالقـو كالوطن كالقلب كاليد كما إليو...
اٍح وَّ  ﴿كقوؿ تعاىل ُب قصة سيدان نوح  َٚ ْ ُٗ ََعٰ َذاِت اَل ۙ وَََحَِْٰٖ )القمر: ﴾ُدُسٍ
( فقد كٌت أبلواح كالدسر عن السفينة, ألف ؾبموع األمرين كصف ُّ/ْٓ
 ـبتص ابلسفينة
كيراد هبا إثبات أمر ألمر أك نفيو عنو, أك بعبارة أخرل يطلب  كناية النسبة . ب
 هبا زبصيص الصفة ابؼبوصوؼ.
 كقوؿ زايد األعجم :
 ابن اغبشرجإف السماحة كاؼبركأة كالندل # ُب قبة ضربت على 
                                                             
   ِْْ ص. علـو الببلغة, ديب الدين ؿبي ك دمحم أضبد قاسم44
   ِٕٔـ( ص ُٖٗٗق/ُُْٖ)القاىرة :  دار الفكر العريب  الكرًن البياف ُب ضوء أساليب القرآف عبد الفتاح الشُت,ْٓ
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فإف حُت أراد أف ال يصرح إبثبات ىذه الصفات إلبن اغبشرج صبعها ُب قبة 
تنبيهان بذالك على أف ؿبلها ذك قبة, كجعلها مضركبة عليو لوجود ذك قبابو ُب 

















 وحتليلها القرآن الكرميعناصر الكناية يف 
 الكناية يف القرآن الكرمي ول : أساليبالفصل األ
كبلـ الكناية الذم نعريفو بلفظ أطلق ك أريد الـز  قد سبق لنا بوقوؼ على اؿ 
قيل كبلـ أريد بو معٌت غَت معناه اغبقيقي الذم  معناه مع جواز إرادة اؼبعٌت, ٍب أيضا
اذ ال قرينة سبنع ىذه اإلرادة, ام أبف يعرب عن  كضع لو مع جواز إرادة اؼبعٌت األصلي
شيء لفظا كاف أك معٌت بلفظ غَت صريح ُب الداللة عليو لغرض من األغراض. فاآلف 
 سنعرؼ من اآلايت القرآف الكرًن اؼبشتمل ابلكناية.
َرٌضۙ ِفْ ﴿ .ُ َّْ  ّْ ِٙ ِ ب ْٚ
َٓ  ىُُِ ِ ٌّ ۢ ة َذاٌب اََِلْ ـَ  ّْ ُٙ
َ ۚ َول ُ َمَرًطا ُّ اّلله ُ٘ ْٚنَ نََزاَد ِذةُ ٍْ ْٚا يَ  ﴾ا ََكُٕ
 (َُ/ِ)البقرة 
اللفظ ُب ىذه اآلية "ُب قلوهبم مرض"ىي كناية, كٌت هللا ابؼبرض ُب القلب عن 
 النفاؽ كسبب ضعف قلبهم, ألف اؼبرض فساد للجسم, ك النفاؽ فساد للقلب
ا حُجْۢتُِج ﴿ .ِ َّٓ ًَ َُيْرِْج َْلَا ِم اِضٍد نَاْدُع َْلَا َربَّ ْٔ َّْٕصِِبَ ََعٰ َغَفاٍم وَّ ْٰٰٚس َُ ُٓ ٰ ّْ ي َواِذْ ىُُِْخ
 َٚ ُ٘ ِْي  َن اَّلَّ ْٚ ُ اۗ  ىَاَل اَتَْصتَتِْدل َٙ ِ ا َوبََص َٙ َدِش ـَ ا َو َٙ ْٚمِ ا َونُ َٙ ا َوىِرَّاۤىِٕ َٙ ِ ۢ َبْي ْٔ ِْ ااْلَرُْض 
ِْي  ۗ  اَْدٰٰن ةِاَّلَّ ّْ ا َشاَِْلُ َّْ  ّْ ٍُ ا نَاِنَّ َُ ْٚا ِمْْصً تُِػ ْ٘ ِ ۗ  ا َٚ َخرْيٌ َُُّث ُ٘ ُّ اَّّلِ ِٙ َِيْ ـَ َوُُضِبَْج 
َٖثُ  ٍَ ْص َٓ ْ ِ  َوال ُهُرْوَن ةِاٰيِٰج اّلله ٍْ ْٚا يَ ّْ ََكُٕ ُٙ ًَ ةِاَنَّ ِ ِۗ  ذٰل َٔ اّلله ِ ّْ َوبَاُۤءْو ةَِلَظٍب 
 ۗ َ ةَِلرْيِ اْْلَّوِ َْٚن اْلَّبِّين
ْٚا َهْفَخُدْونَ  َويَْيُخُِ ََكُٕ ْٚا وَّ َص ـَ ا  َٓ ِ ًَ ة ِ  (ُٔ/ِ) البقرة :﴾ذٰل
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كناية عن احاطهما هبم كما ربيط القبَّة دبن  "الذًٌلَّةي كىاٍلمىٍسكىنىةي اللفظ ُب ىذه اآلية "
 ضربت عليهم, 
ااًل ﴿ .ّ ٍَ ا َٕ َٙ انََشَفِْٰٖ َٙ ا َخَِْه َْ ا َو َٙ ا َبْيَ يََدْه َٓ ِ ّ خَّيِْيَ  ل ُٓ ـَِؾًث ُِِّْ ْٚ ) البقرة ﴾ َوَم
:ِ/ٔٔ) 
اللفظ من ىذه اآلية كناية عمن أتى قبلها أك أتى بعدىا من األمم ك اػببلئق, أك 
 عربة ؼبن تقدـ ك من أتخر.
َياِم ﴿ .ْ ّْ ََلََِْث الّصِ ٍُ َُ ََّ ّْ اُِض ٍُ نَُد اِٰل نَِصاۤىِٕ َاٌس ۗ الرَّ ِِ  ّْ ّْ َواَنُْخ ٍُ َُّ َاٌس  ِِ  َّٔ ُ٘   
 ۚ ّْ ٍُ ّْ وََوَها َوْٖ ٍُ َِيْ ـَ ّْ َيَخاَب  ٍُ َن اَنُْهَص ْٚ ّْ ََتْخَإُ ُْٖخ ٌُ  ّْ ٍُ ُ إََّ َّ اّلله ِ ـَ   ۗ َّٔ ُٙ َّ ل
 ُّ ٍُ َُ َ ْٚا َضّٰته يَتََتيَّ بُ ْٚا َواِْشَ ۗ  َوُُكُ ّْ ٍُ َُ ُ َخَب اّلله ٌَ ا  َْ ْٚا  َّٔ َوابَْخُل ُ٘ ْو َٔ ةَاِِشُ نَاُْـٰٔ
َٔ اْلَْ  ِْ َِ  َواَل اْْلَيُْع ااْلَبَْيُض  ْ
يَاَم اَِل اَلَّ ٚا الّصِ آو ِ َّّ اَح َٔ اَُْهْشرِ  ُم ِْ َٚدِ  يِْع ااْلَْش
 ُ ًَ يُبَّيِ ِ ٰذل
ٌَ اۗ  َ٘ ْٚ ِ ناََل َتْيَربُ ًَ ُضُدْوُد اّلله ٰصِشِدۗ  حِِْ َٓ ْ َنۙ ِف ال ْٚ ّْ ََعٌُِه َّٔ َواَنُْخ ُ٘ ْو ُتَتاِِشُ
 ْٚ ُي ّْ َهخَّ ُٙ َِّ َّٖاِس ََُف ُ اٰيٰخِٗن لِِ  (ُٕٖ/ِ) البقرة :﴾نَ اّلله
كناية عن اعبماع, األصل فيو الفيحش من الكبلـ أك اإلفصاح دبا هبيب أف يكٍت 
عنو, ٍب أطلق على اعبماع أك كل ما يريده الرجل من اؼبرأة؛ ألنو ال ىبلو فبا ذكر 
 غالبا.
ْٚا ﴿ .ٓ ُِي ْدِي  َواَل ََتْ َٙ ْ َٔ ال ِْ ا اْشَخحََْسَ  َٓ ّْ َي ُت ِۗ  نَاِْن اُْضِْصْ َرةَ ّلِله ْٓ ٚا اْْلَزَّ َواُُْف آو ِ َواَح
 ّْ ٍُ ٗٗ رُُءوَْش َِّ ْدُي ََمِ َٙ ْ ِشٗن ۗ َضّٰته َهتَُِْق ال
ْ
أ ْٔ رَّ ِّْ رِيًْظا اَْو ةِٗنٓ اًَذى  َّْ  ّْ ٍُ ْٔ ََكَن ِْْٖ َٓ  َي
ْٔ ِصَيا ِ ّْ ا نَهِْديٌَث  َٓ َرةِ اَِل اْْلَّزِ َي ْٓ خََّؿ ةِاُُْف َٓ ْٔ َت َٓ ۗ  َي ّْ ۚ  نَاِذَآ اَُِْْٖخ ًٍ ٍم اَْو َصَدىٍَث اَْو نُُص
  ۗ ّْ ّْ ََيِْد نَِصَياُم ذََِٰرثِ اَيَّاٍم ِف اْْلَّزِ وََشتَْفٍث اَِذا رََسْفُخ
َُّ  ْٔ َٓ ْدِي  َي َٙ ْ َٔ ال ِْ اْشَخحََْسَ 
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 ًَ ِ ةٌ ََكِمٌَِثۗ ذٰل َْشَ ـَ  ًَ َ  حِِْ ُيٚا اّلله ْصِشِد اْْلََراِمۗ  َواتَّ َٓ ْ ٗٗ َضاُِضِى ال
ُِ ْ٘ َ ْٔ ا ٍُ ّْ يَ َُّ  ْٔ َٓ ِ ل
َ َشِديُْد اُْفَِيابِ  ْٓٚا اَنَّ اّلله ُٓ َِ ـْ  (ُٔٗ/ِ) البقرة :﴾َوا
كناية عن ذحبو ُب مكاف اإلحصار, يذبح فيو بنية التحلل كيفرؽ على مساكينو, 
 كىبلق بو, كبو وبصل التحلل.
ِطيِْضۙ َويَْصـَٔ ﴿ .ٔ َٓ ْ ٚا اُّجَِصاَۤء ِف ال ُ َٚ اًَذىۙ نَاْوََتِل ُ٘  
َْ ِطيِْضۗ  ىُ َٓ ْ ِٔ ال ـَ  ًَ َٕ ْٚ
َواَل ُِ
ْرنَ  ُٙ َّٔ َضّٰته َهْػ ُ٘ ْٚ ْرَن ۚ َتْيَربُ َّٙ ُ  نَاِذَا َتَػ ُّ اّلله ْٔ َضيُْد اََمَرُك ِْ  َّٔ ُ٘ ْٚ حُ
ْ
ِباو ۗ نَد ُُ  َ  اِنَّ اّلله
 ِّٙ َخَػ ُٓ ْ ابِْيَ َويُِطباو ال َّٚ َٔ اِلَّ  (ِِِ/ِ) البقرة :﴾رِيْ
كناية عن اعبماع أم الذبامعوىن حىت ينقطع عنهن دـ اغبيض كيغتسلن. 
كاؼبراض التنبيو عل أف الغرض عدـ اؼبعاشرة العدـ القرب منهن كعدـ مؤالكتهن 
 كؾبالستهن كما كاف يفعل اليهود إذا حاضت عندىم اؼبرأة. 
ٕ. ﴿ ُّ َِّْيُخ ّْ اِْن َغ ٍُ َِيْ ـَ َٖاَح  َّٔ اُّجَِصاَۤء اَل ُس ُ٘ ْٚ صاو َٓ ّْ َت َ ا ل َّٔ نَرِيَْظًثۖ  َْ ُٙ
َ ْٚا ل اَْو َتْهرُِط
ا ََعَ  ْفُرْوِف  َضيًّ َٓ ْ َخاًَع ۢةِال َْ ْيِِتِ ىََدُرٗهۚ   ُٓ
ْ ِْٚشِؿ ىََدُرٗه َوََعَ ال ُٓ ْ َّٔ ََعَ ال ُ٘ ْٚ ّخُِف َْ وَّ
ْطِصجِْيَ  ُٓ ْ  (ِّٔ/ِ) البقرة :﴾ال
 ُب إختيار أحسن األلفاظ فيما ىبتبوف بو كٌت ابؼبس عن اعبماع أتديبا للعباد
ىًا ﴿ .ٖ ٍِخَٰب ةِاْْلَّوِ ُمَصّدِ
ًَ اُْ َِيْ ـَ َل  ا َبْيَ يََديِْٗ َٕزَّ َٓ ِّ ۙ  ل ََ ٰرىَث َوااْلِْْنِيْ ْٚ )آؿ ﴾َوإََْزَل اِلَّ
(ّ/ّعمراف : 
كناية عمن تقدمو كسبقو من الكتب السماكية ك عرب بذلك لصلتو الوثيقة هبا 
 لظهوره ك اشتهاره.
ُْٚن ِلْ َوََلٌ وَّ ﴿ .ٗ ٍُ َْٓصْصِِنْ بََْشٌ ىَاَُْج َرّبِ اَٰنه يَ ّْ َه
َ ا ۗ ل َْ ُ ََيُُِْو  ًِ اّلله ِ ٰذل ٌَ  ىَاَل 
ْٚنُ  ٍُ ْٔ َيَي ٌُ ُل َلٗ  ْٚ ا َهُي َٓ (ْٕ/ّ)آؿ عمراف : ﴾يََشاُۤءۗ اَِذا ىَٰٓضى اَْمًرا نَاِنَّ
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شرة. أم سألت مرًن كٌت عن اعبماع ابؼبٌس كما كٌت عنو ابغبرث ك اللباس ك اؼببا
 ايريب كيف أيتيٍت الولد كأان لست بذات زكج.
ّْ اُواَلۤءِ ﴿ .َُ ْٓٚا  ٘ىاَنُْخ ُ ّْ ىَال ٌُ ْٚ ٍِخِٰب ُكِّٗن  َواِذَا َُُي َن ةِاُْ ْٚ ُٖ ِْ ّْ َوحُْؤ ٍُ َٕ ْٚ ِتاو ُُ ّْ َواَل  ُٙ َن ْٚ َُتِتاو
ْٚا  ۖ َواِذَا َخَِ َّٖا َْ ٰ َٔ ا ِْ  ََ ُّ ااْلََٕامِ ٍُ َِيْ ـَ ْٚا  ظاو َ ۗ اَُْليِْؼ ـَ ۗ  اِنَّ اّلله ّْ ٍُ ْٚا ةَِليِْؾ حُ ْٚ َْ ُم  ىُ
ُدْورِ  ٌّ ۢةَِذاِت الصاو ِيْ  (ُُٗ/ّ)آؿ عمراف : ﴾ـَ
 كناية عن شدة الغيظ ك التأسف ؼبا يفوهتم من إذاية اؼبؤمنُت
ّْ َوبَ ﴿ .ُُ ٍُ ّْ وَٰخُِٰخ ٍُ خُ ٓه ّْ وََو ٍُ حُ ٰٚ ّْ َواََخ ٍُ ّْ َوبَجُٰخ ٍُ خُ ٰٙ ّْ اُمَّ ٍُ َِيْ ـَ ْج  َْ ُٰٖج ُضّرِ
ُج  ٰٙ ثِ َواُمَّ ـَ َٔ الرََّطا ِ ّْ  ّْ ٍُ حُ ٰٚ ّْ َواََخ ٍُ ُهِّٰتْٓ اَرَْطْفَٖ ُّ ا ٍُ خُ ٰٙ ااْلَِخ َوبَُٰٖج ااْلُْخِج َواُمَّ
 ُّ ٍُ ْٔ نَِّصاۤىِٕ ِ ّْ  ّْ رُِك ْٚ ُهِّٰتْ ِفْ ُضُش ُّ ا ٍُ ّْ َوَربَاۤىُِٕت ٍُ ۖ نَِصاۤىِٕ َّٔ ِٙ ِ ّْ ة ِّٰتْ َدَخُِْخ
ُه ّْ  ا َُّ نَاِْن 
ْٚا دَ  ُٕ ْٚ ٍُ ْٔ حَ ِْ  َٔ ِْه ُّ اَّلَّ ٍُ َٖاۤىِٕ َُ اَبْ ۖ  وََضاَلۤىِٕ ّْ ٍُ ْ َِي ـَ َٖاَح  َّٔ نَاَل ُس ِٙ ِ ّْ ة َخُِْخ
ًرا  ْٚ َ ََكَن َىُه ا ىَْد َشََِمۗ  اِنَّ اّلله َْ ْٚا َبْيَ ااْلُْخَخْيِ ااِلَّ  ُف َٓ ۙ َواَْن ََتْ ّْ ٍُ ِ اَْصاَلة
ا ًٓ  (ِّ/ْ)النساء :﴾رَِّضيْ
 لىت أدخلتمو ىن السًتكناية عن اعبماع أم من نسائكم ا
ُِ. ﴿ ْٔ ِْ ْٚا  ٓ اَنَْهُي ا َٓ ِ ب  َبْفٍض وَّ
ّْ ََعٰ ُٙ ُ َبْفَظ ََ اّلله ا نَظَّ َٓ ِ  اُّجَِصاۤءِ ة
َن ََعَ ْٚ اُم َّٚ اَلرَِّساُل ىَ
 َّٔ ُ٘ َز ْٚ َْٚن نُُش ُهِّٰتْ ََتَانُ ۗ َوا ُ ا َضهَِؼ اّلله َٓ ِ َِْليِْب ة
ِّ ِٰطُج ىِٰٖخٌٰج ٰضهِٰؾٌج ُ ۗ  نَالصه ّْ ِٙ ِ ال َٚ  اَْم
 َّٔ ُ٘ ْٚ َّٔ نَفُِؾ ُ٘ ْٚ َظاِسِؿ َواُْضِبُ َٓ
ْ َّٔ ِف ال ُ٘ ُشُرْو ْ٘ َّٔ ۚ َوا يِْٙ
َِ ـَ ْٚا  ّْ ناََل َتتُْل ٍُ َٖ  نَاِْن اََغْف
ا ترِْيً ٌَ ِيًّا  ـَ َ ََكَن  (ّْ/ْ)النساء :﴾َشبِياًْلۗ اِنَّ اّلله
أم فخوفوىن هللا تعاىل بطريق النصح ك اإلرشاد, فاف مل ينجح الوعظ ك التذكَت 
 كقد كٌت هللا تعاىل عن اعبماع. فاىحركىن ُب الفراش فبل تكلمهن ك تقربوىنَّ 
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ٌْٚم اَْن ﴿ .ُّ َّّ ىَ َ٘ ّْ اِذْ  ٍُ ْ َِي ـَ  ِ َج اّلله َٓ ُرْوا ِْٕف ٌُ ٚا اذْ ُٖ َْ ٰ َٔ ا ِْه ا اَّلَّ َٙ ىاَهاو ّْ ي ٍُ ْٚٓا اََِلْ يَّبُْصُػ
 ّْ ُٙ ْٚنَ  اَيِْدَه ُٖ ِْ ْؤ ُٓ ْ ِ ال
َّكَّ َٚ ِ نَِْيََخ ۗ َوََعَ اّلله َ ٚا اّلله ُي ۚ َواتَّ ّْ ٍُ ّْ َوْٖ ُٙ مَّ اَيِْدَه ٍَ )اؼبائدة ﴾نَ
:ٓ/ُُ) 
بسط األيدم كناية عن البطش كالفتق دبعٌت يبطشوا ابلقتل ك اإلىبلؽ كالكف 
 األيدم كناية عن اؼبنع كاغببس دبعٌت عصمكم من شرىم كرد أذاىم عنكم.
ٌَُثۗ َوىَا﴿ .ُْ ْٚ ْلُِ َْ  ِ ُْٚد يَُد اّلله ُٙ َْ يَٰدهُ َُِج اَْلَ ْٚاۘ  ةَ ُ ا ىَال َٓ ِ ْٚا ة ُٖ ّْ َوُُفِ ْج اَيِْديِْٙ
َِّ ۙ ُك بُْصَْٚغٰتِ َْ 
ْهًراۗ  ٌُ ًَ ُغْلَيإًا وَّ ِ ّب ْٔ رَّ ِْ  ًَ ٓ إُْزَِل اََِلْ ا َّْ  ّْ ُٙ ِْٖ ّْ ا  ررِْيً
ٌَ ََيِيَْدنَّ 
ۗ َوَُ يَْم يََشاُۤء ٌَ ُهْٖهُِو 
 َٖ ا َواََُْييْ َ٘ ٓ اَْوىَُدْوا َٕاًرا َُِِّْطرِْب اَْغَهاَ ا َٓ ثِِۗ ُكَّ َٓ ِْٚم اُْيِيٰ َْلَظاَۤء اِٰل يَ ِْ ُّ اَُْفَداَوةَ َوا ُٙ َٖ ْ ا ةَح
 َٔ ْهِصِدْه ُٓ ْ ِباو ال ُُ ُ اَل  َن ِف ااْلَرِْض نََصاًداۗ َواّلله ْٚ ۙ َويَْصَف ُ  (ْٔ/ٓ)اؼبائدة :﴾اّلله
ية عن اعبود, معناه قاؿ اليهود اللعناء إف غل اليد كناية عن البخل ك بسطها كنا
 هللا خبيل يقًت الرزؽ على العباد.
ْٚمِ ﴿ .ُٓ ِْٓيَ  َيُيِػَؿ َداةُِر اَُْي ِ َرّبِ اُْٰفَِ ُْٓد ّلِله اۗ َواْْلَ ْٚ ُٓ
َٔ َؽَِ ِْه  (ْٓ/ٔ)األنعاـ :﴾اَّلَّ
 كناية عن اإلىبلكهم بعذاب اإلستئصاؿ, أم استؤصلوا كىلكوا عن آخرىم
َّٖا ﴿ .ُٔ ِّْ ٗٗ ةِرََْحٍَث  َف َْ  َٔ ِْه ُٗ َواَّلَّ َٖا َداةِرَ نَاَْْنَيْٰٖ َػْف ًَ ْٚا  َو ا ََكُٕ َْ ْٚا ةِاٰيٰتَِٖا َو ةُ ذَّ ٌَ  َٔ ِْه اَّلَّ
ِِْْٖيَ   (ِٕ/ٕ)األعراؼ :﴾ُمْؤ
كناية عن اإلستئصاؽبم صبيعا ابؽببلؾ, ام استأصلناىم ابلكلية كدمرانىم عن 
 آخرىم.
ا ﴿ .ُٕ َّٓ َ ْ َول ّْ ُشيَِع ِفْٓ اَي ِٙ ْ َٖا َويَْلهِْر َْلَا  ِدي َٖا َرباو ّْ يَرََْحْ
َُّ  ْٔ ْٚا َُىِٕ ُ ۙ ىَال ا ْٚ ّْ ىَْد َطِاو ُٙ َوَراَْوا اَنَّ
 َٔ َٔ اْْلَِٰسِيْ ِْ  َّٔ َن ْٚ
ٍُ  (ُْٗ/ٕ)األعراؼ :﴾َْلَ
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كناية عن شدة الندـ ألٌف النادـ يعض على يده عادة علما كحزان, ام ندموا 
 على عبادة العجل. على قبايتهم كاشتد ندمهم ك حسرهتم
ُٖ. ﴿ ۚ ا َٙ َٔ اََِلْ ٍُ ا ُِحَْص َٙ ا َزوَْس َٙ ِْْٖ  ََ اِضَدةٍ وََّسَف ْهٍس وَّ ْٔ نَّ ِ ّْ  ّْ ٍُ ِْي َخََِي َٚ اَّلَّ ا ُ٘ َّٓ نََِ
ا َٙ ى َٖا  َتَلشه ْٔ اٰحَحَْخ ا َُىِٕ َٓ ُٙ َ َربَّ َٚا اّلله ـَ ٓ اَمَْيَِْج دَّ ا َّٓ رَّْت ةِٗنۚ نََِ َٓ ََحََِْج ََحاًْل َخهِيًْها َي
َٔ َصاْلًِ  ٍِرِيْ َٔ الشه ِْ َّٔ َن ْٚ
ٍُ َ  (ُٖٗ/ٕ)األعراؼ :﴾ا ْلَّ
كناية عن اعبماع ام فلما جامعها ضبلت ابعبنُت ضببل حفيفا دكف إذعاج لكونو 
 نطفةن ُب ابدئ األمر.
ْوَن اَنَّ َىرْيَ َذاِت الشَّ ﴿ .ُٗ َٚداو ّْ َوحَ ٍُ ا َُ َٙ اۤىَِٕهخَْيِ اَنَّ ُ اِْضَدى اُػَّ ُّ اّلله ٌُ ثِ َواِذْ يَفُِد
ٌَ ْٚ
خِٗن  ٰٓ ِ ٍَ ِ ِوَّ اْْلَوَّ ة اُو ُ اَْن  ّْ َويُرِيُْد اّلله ٍُ
ُْٚن َُ ٍُ َويَْيَػَؿ َداةَِر حَ
 ۙ َٔ هِرِيْ ٍٰ
 (ٕ/ٖ)األنفاؿ :﴾اُْ
 كناية عن اإلستئصالو ابؽببلؾ, ام يستأصل الكافرين كيهلكهم صبلة من أصلو
َِ. ﴿ ُ َِْٓيَ اّلله ّيِبِ َِلَ َٔ اُػَّ ِْ ٗٗ  اْْلَتِيَْد  َٓ ٌُ ٗٗ ََعٰ َبْفٍض َيرَيْ ََ اْْلَتِيَْد َبْفَظ َويَْشَف
ْونَ  ُّ اْْلَِٰسُ ُ٘  ًَ ۗ اُوُٰۤىِٕ َّ َّٖ َٙ ٗٗ ِفْ َس  (ّٕ/ٖ)األنفاؿ :﴾ََجِيًْفا َيَيْشَفَِ
كناية عن اؼبؤمن ك الكافر, ام ليفرؽ هللا بُت جند الرضبن ك جند الشيطاف 
 ر.كيفصل بُت اؼبؤمنُت األبرار ك الكفرة األسرا
ْفُرْوِف ﴿ .ُِ َٓ ْ ِٔ ال ـَ َن  ْٚ َٙ رِ َويَْٖ
ٍَ ْٖ ُٓ ْ ُمُرْوَن ةِال
ْ
ۢ َبْفٍضٍۘ يَأ ْٔ ِ ّْ  ّْ ُٙ ٰٖهِٰيُج َبْفُظ ُٓ
ْ َن َوال ْٚ ٰٖهُِي ُٓ ْ اَل
 ۗ ّْ ُٙ َن اَيِْدَه ْٚ ْٚنَ  َويَْيتُِظ ُّ اُْٰهِصُي ُ٘ ٰٖهِيِْيَ  ُٓ ْ ۗ  اِنَّ ال ّْ ُٙ َ نَجَِصَي  (ٕٔ/ٗ)التوبة :﴾نَُصٚا اّلله
 الشح كالبخل, ام يبسكوف أيديهم عن اإلنفاؽ ُب سبيل هللا.قبد اليد كناية عن 
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ْٓٚا ﴿ .ِِ ُٖ َْ ٰ َٔ ا ِْه ِ اَّلَّ ّْ اَْن إَِْذرِ اْلَّاَس َوبَّْشِ ُٙ ْٖ ِّْ ٍَ َٖآ اِٰل رَُس َشًتا اَْن اَوَْضيْ ـَ َّٖاِس  اَن لِِ ٌَ
َ ا
 ّْ ُٙ َ َٰ٘ذا  ىََدَم ِصْدقٍ اَنَّ ل هُِرْوَن اِنَّ  ٍٰ ۗ  ىَاَل اُْ ّْ ِٙ ِ تِْيٌ ـَِْٖد َرّب اْو )يونوس  ﴾لَٰصِطٌر 
:َُ/ِ) 
كناية عن اؼبنزلة الرفيعة, ام أف ؽبم سابقة كمنزلة رفيعة عند رهبم دبا قدموا من 
 صاحل األعماؿ.
ِّ. ﴿ ّْ ِٙ يْ
َِ ـَ ْج  َٔ َضيَّ ِْه ًَ اِنَّ اَّلَّ ِ ُث َربّ َٓ ِ ْٚنَ  َك ُِْٖ  (ٔٗ/َُ)يونوس :﴾اَل يُْؤ
كجبت عليهم كلمة العذاب كناية عن القضاء ك اغبكم األزيل ابلشقاكة, ام 
 إبرادة هللا األزلية.
َٖا﴿ .ِْ ِ ًَ ةِاَْوُيج َِٖؿ اُُْهِْ ّْ  َواْص ُٙ ْٚاۚ اِنَّ ُٓ َٔ َؽَِ ِْه َٖا َواَل َُتَاِغتِِْنْ ِف اَّلَّ َووَْضيِ
ْٚنَ  ْلَرىُ  (ّٕ/ُُ)ىود :﴾اْو
األعُت كناية عن الرعاية ك اغبفظ يقاؿ للمسافر "صحبتك عُت هللا" أم رعاية 
 , أم اصنع السفينة ربت نظران ك حبفظنا ك رعايتنا.هللا ك حفظو
ا ﴿ .ِٓ َّٓ َ َذاٍب  َساَۤء اَْمُرَٕاَول ـَ  ْٔ ِّْ  ّْ ُٙ ٰ ۚ َوَْنَّيْٖ َّٖا ٗٗ ةِرََْحٍَث ِّْ َف َْ ْٚا  ُٖ َْ ٰ َٔ ا ِْه اَّلَّ ًْٚدا وَّ ُ٘ َْنَّيَْٖا 
ِيٍْؼ   (ٖٓ/ُُ)ىود :﴾َك
 غبا ك من آمناألمر كناية عن العذاب أم فلما جاء األمران إبىبلكهم قبينا صا
َِم يِيِْٗۗ ﴿ .ِٔ ٍِخَٰب نَاْخُخ َٖا ُمَْٰٚس اُْ ٌث َشَتَيْج َوََُيْد اٰحَحْ َٓ ِ اَل َك ْٚ َ ًَ َُُيِٰٓضَ  َول ِ ّب ْٔ رَّ ِْ
ُٗ ُمرِيٍْب  ْٖ ِّْ  ًٍّ ّْ َُِِفْ َش ُٙ ۚ َواِنَّ ّْ ُٙ َٖ ْ  (َُُ/ُُ)ىود :﴾ةَح
أم لو ال حكم هللا السابق بتأخَت اغبساب ك , الكلمة كناية عن القضاء ك القدر
  اعبزاء إىل يـو القيامة لقضي بينهم ُب الدنيا. 
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رِهن نَاَْصَتَص ﴿ .ِٕ َٓ يِْٗ َواُِضيَْع ةَِر هَّ
ٌَ ُِّب  ا  ُهَي َٙ ُروِْش ـُ ا َوِِهَ َخاوِيٌَث ََعٰ  َٙ آ اَنَْهَو يِيْ َْ ََعٰ 
ْٓ اَ  ّْ اُِْشِْك ةَِرّبِ
َ ُل يَِٰيْتَِِنْ ل ْٚ  (ِْ/ُٖ)الكهف :﴾َضًداَويَُي
كناية عن التحسر ك الندـ ألف النادـ يضرب بيمينو على مشالو, أم مقصود 
 يقلب كفيو ظهرا لبطن أسفا ك حزان على مالو الضائع.
ِٖ. ﴿ ْ ِِّْنِ  ُّ َٔ اَُْفْؾ َ٘ ْ َو ُس َشحًْتا ىَاَل َرّبِ اِّٰنِ
ْ
أ ََ الرَّ ًَ رَّبِ  َواْشَخَف ۢ ةُِدََعۤىِٕ ْٔ ٌُ
َ ّْ ا َ ل وَّ
 (ْ/ُٗ)مرًن :﴾َشيِيًّا
كناية عن ذىاب القوة ك ضعف اعبسم, أم انتشر الشيب ُب رأسي انتشار النار 
 ُب اؽبشيم. 
ِٗ. ﴿ ّْ ُٙ َ َٖا ل َٖا وََسَفِْ ْٔ رََّْحَخِ ِ ّْ  ّْ ُٙ َ َٖا ل تْ َ٘ ِيًّا لَِصاَن ِصْدقٍ َوَو  (َٓ/ُٗ)مرًن :﴾ـَ
الثناء اعبميل ابللساف ألف الثناء يكوف ابللساف فلذلك كٌت عن الذكر اغبسن ك 
 قاؿ "لساف صدؽ" كما يكٍت عن العطاء ابليد.
َّ. ﴿ ّْ ُٙ ا َخَِْه َْ ّْ َو ِٙ ْ ا َبْيَ اَيِْدي َْ  ُّ
ا َهْفَِ ًٓ ِْ ـِ َن ةِٗن  ْٚ ِيُْػ ُُ  (َُُ/َِ)طو :﴾َواَل 
عليو كناية عن أمر الدنيا ك اآلخرة, أم يعلم تعاىل أحواؿ اػببلئق فبل زبفى 
 خافية من أمور الدنيا ك أمور اآلخرة.
ۗ َواِْن ََكَن ِْرَْياَل ﴿ .ُّ ُّ َنْهٌس َشيْـًٔا ثِ ناََل ُتْؾَِ َٓ ِْٚم اُْيِيٰ َٔ اُْيِْصَع َِلَ ازِيْ َٚ َٓ ْ َوََٕظُؿ ال
ْٔ َخْرَدلٍ  ِ ّْ َٖا َضاِشبِْيَ  َضتٍَّث  ِ اۗ َوَكِٰف ة َٙ ِ  (ْٕ/ُِ)األنبياء :﴾اَحَحَْٖا ة
كاف ُب غاية القلة ك اغبقارة, ام كإف كاف العمل الذم عملتو كناية عن العمل كلو  
 زينة حٌبة من خردؿ.
ـِْػهِٗن ﴿ .ِّ َذاَب اِٰنَ  ـَ ثِ  َٓ َْٚم اُْيِيٰ ٗٗ يَ ُِٕذْهُي نَْيا ِخْزٌي وَّ ِۗ  َلٗ ِف اَلاو َِ اّلله ْٔ َشبِيْ  َو
ََّ َِلُِظ
 (ٗ/ِِ)اغبج :﴾اْْلَرِيْوِ 
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 عن اغبق الكاي عنقو كفران كناية عن التكرب ك اػبيبلء, ام معرضا 
َْٚم ﴿ .ّّ ُّ ََعٰ يََديِْٗ َويَ ِ ال ًَ  َهَفضاو اُؾَّ ِل َشبِيْ ْٚ َؿ الرَُّش َْ َْذُت  ُل يَِٰيْتَِِن اَتَّ ْٚ )الفرقاف ﴾َهُي
:ِٓ/ِٕ) 
"عد اليدين" كناية عن الندـ ك اغبسرة, كاذكر يـو يندـ كيتحسر الظامل على 
 نفسو ؼباٌ فرط جنب هللا. 
َٔ َهيُ ﴿ .ّْ ِْه َٖا َواَّلَّ ِ َٖا َوُذّرِيهت ْٔ اَْزَواِس ِْ ْب َْلَا  َ٘ َن َربََّٖا  ْٚ ُ ل ةَ اَْوُيٍ ْٚ خَّيِْيَ  ىُرَّ ُٓ َٖا لِِْ اْسَفِْ وَّ
ا ًْ ا َْ ِ ًَ َُيَْزْوَن  74ا اۙ اُُْلْرنََث اُوُٰۤىِٕ ًٓ ا ََتِيًَّث وََّشِٰ َٙ َن يِيْ ْٚ ْوا َويَُِيَّ ا َصَِبُ َٓ ِ )الفرقاف ﴾75ة
:ِٓ/ْٕ-ٕٓ) 
 عن الفرحة ك اؼبسرٌة "الغرفة" كناية عن الدرجة العالية ُب اعبنة "قرة أعُت" كناية
اۤءِ اٰيًَث ﴿ .ّٓ َٓ َٔ الصَّ ِ ّْ  ّْ ِٙ يْ
َِ ـَ ِْل   ُنَْنّ
ْ
ََّشأ ا َخاِطفِْيَ اِْن ن َٙ َ ّْ ل ُٙ ًُ َٖا َِّْج اَْو )الشعراء ﴾َيَؾ
:ِٔ/ْ) 
"فظلت اعناقهم ؽبا خاضعُت" كٌت بو عن الذاؿ ك اؽبواف الذم يلحقهم بعد العز 
 لكربايءك ا
ٍۤءۖ ﴿ .ّٔ ْٚ ْٔ َىرْيِ ُش ِْ ًَ ََتُْرْج َبيَْظاَۤء  ِ ًْ يََدَك ِفْ َسيْت
ًَ اُْشُِ َٖاَض ًَ َس ّْ اََِلْ ُٓ اْط َٔ  وَّ ِْ
ا  ًْ ْٚ ْٚا ىَ ّْ ََكُٕ ُٙ نِۗ اِنَّ َن َوَماَلىِٕٗ ْٚ ـَ ًَ اِٰل نِْر ِ ّب ْٔ رَّ ِْ  ِٔ
ٰ إ َ٘ ًَ ةُْر ِ ِْ٘ب نَٰذٕ الرَّ
 (ِّ/ِٖ)القصص :﴾نِٰصيِْيَ 
 "كضمم إليك جناحك" كٌت عن اليد ابعبناح ألهنا لئلنساف كاعبناح للطائر  
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ّٕ. ﴿ َٔ ِْه ٗٗ ةِااْلَْمِس َواَْصَتَص اَّلَّ ََكَٕ َْ ْٚا  َّٖ َٓ ْٔ  َت َٓ ِ َ يَبُْصُع الّرِْزَق ل اَنَّ اّلله ٍَ َن َويْ ْٚ
ُ ل ْٚ َهُي
َِيْ  ـَ  ُ َّٔ اّلله َّْ اَلٓ اَْن  ْٚ َ ۚ ل ن َويَْيِدُر ـَِتادِه  ْٔ ِْ ََّشاُۤء  ُِص ي ٗٗ اَل ُهْه إََّ ٍَ َٖاۗ َويْ ِ َٖا َْلََصَم ة
هُِرْونَ  ٍٰ  (ِٖ/ِٖ)القصص :﴾اُْ
 "سبنوا مكانو ابألمس" كٌت عن الزماف اؼباضي القريب بلفظ األمس
َظاِسؿِ ﴿ .ّٖ َٓ ْ ِٔ ال ـَ  ّْ ُٙ بُ ْٚ ُٖ ّْ  َتَخَشاٰف ُس ُٙ ا َرزَىْٰٖ َّٓ ِم ۖ وَّ ًفا َٓ َغ ْٚنًا وَّ ّْ َخ ُٙ َْٚن َربَّ ـُ يَْد
ْٚنَ   (ُٔ/ِّ)السجدة:﴾ُهْٖهُِي
 " كناية عن كثرة العبادة كالتبتل ليبلتػىتىجىاَبى جينػيٍوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجعً "
ّٗ. ﴿ َّٔ ُ٘ ْٚ ُٓ َِّْيُخ َّّ َغ ِِْٰٖج ُم ْؤ ُٓ ْ ُّ ال ْطُخ ٍَ ْٚٓا اَِذا َٕ ُٖ َْ ٰ َٔ ا ِْه ا اَّلَّ َٙ ىاَهاو َّٔ ي ُ٘ ْٚ صاو َٓ َِ اَْن َت تْ
ًَ  ْٔ ِْ 
اًضا  َّٔ َسَ ُ٘ ْٚ َّٔ َوَسُِّض ُ٘ ْٚ ّخُِف َٓ ۚ َي ا َٙ ْوَن ةٍ َتْفَخداو ـِدَّ  ْٔ ِْ  َّٔ يِْٙ
َِ ـَ  ّْ ٍُ ا َُ َٓ َي
 (ْٗ/ّّ)األحزاب:﴾ََجِياًْل 
 " كناية عن اعبماع ابؼبس ك ىي من الكناايت اؼبشهورة ًمٍن قػىٍبًل اىٍف سبىىس ٍوىينَّ "
ِٗن نََراٰهُ ﴿ .َْ َٓ ُۤء َو ْٚ َٔ َلٗ ُش ِ ْٔ ُزّي َٓ ََّشاُۤءۖ  اََي ْٔ ي َْ ِدْي  ْٙ ََّشاُۤء َويَ ْٔ ي َْ اَو  َ يُِظ ًٖاۗ نَاِنَّ اّلله َضَص
ْب َنْهصَ  َ٘ ّْ َضََسٍٰتِۗ نَاَل حَْذ ِٙ َِيْ ـَ ْٚنَ  ًَ  َُٖف ا يَْص َٓ ِ ٌّ ۢة ِيْ ـَ  َ  (ٖ/ّٓ)الفاطر:﴾اِنَّ اّلله
ذىبت ىلك " كناية عن اؽببلؾ ألف النفس إذا كى عىلىٍيًهٍم حىسىرىتو فىبلى تىٍذىىٍب نػىٍفسى "
 اإلنساف أم فبل تغتم ايدمحم كال هتلك نفسك حسرة على تركهم اإليباف
ُْ. ﴿ ّْ ُ٘ ـَِْٖد ْرِف َو ۙ  ىِْٰصُٰت اُػَّ  (ْٖ/ّٕ)الصافات:﴾ِوْيٌ
 " كٌت عن اغبور العُت ألهنن عفيفات ال ينظرف إال غَت أركاجهنقىًصرىتي الطٍَّرؼً "
ِْ. ﴿  ۚ َّ ا ََعَ َ٘ ْو ْٚقِ ۢ َمْصًطا َيَػهِوَ ُرداو َٖاقِ  ةِالصاو  (ّّ/ّٖ)ص:﴾ َوااْلَْو
" كٌت عن العقر كالذبح ابؼبسح ام فشرع بذحبها كىااٍلىٍعنىاؽً  اًبلس ٍوؽً  فىطىًفقى مىٍسحنا"
 كقطع أرجلها تقراب إىل هللا, لتكوف طعاما للفقراء ألهنا شغلتو عن ذكر هللا
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رَٰسجِ  َريِيْؿُ ﴿ .ّْ ْوحَ  يُِِْق  اَُْفرِْش   ُذو اَلَّ ْٔ  الراو ن  ِْ ْٔ  ََعٰ  اَْمرِه ََّشاۤءُ  َْ ْٔ  ي ن  ِْ  َِلُِْٖذرَ  ـَِتادِه
ْٚمَ   (ُٓ/َْ)غافر:﴾اِلَّاَلِقۙ  يَ
 " الركح كناية عن الوحي ألنو كالركح للجسديػيٍلًقى الر ٍكحى ًمٍن اىٍمرًه"
َٔ  اِنَّ ﴿ .ْْ ِْه ْوا اَّلَّ ّْ  ََعى  اْرحَداو ْۢٔ  اَْدةَارِِ٘ ِ ا َبْفدِ  ّْ َْ  َ ُّ  حَبَيَّ ُٙ َ َدى ل ُٙ ْ ُٔ  ال يْٰػ َل  الشَّ َّٚ ۗ  َش ّْ ُٙ َ  ل
ّْ  َواَْمٰل  ُٙ َ  (ِٓ/ْٕ)دمحم:﴾ل
ٍكا عىلى " رًًىمٍ  ىاٍرتىد   " كناية عن الكفر بعد اإليبافاىٍدابى
ْٓ. ﴿ ُٗ اٍح  َذاتِ  ََعٰ  وَََحَِْٰٖ َٚ ْ ۙ  اَل ُدُسٍ  (ُّ/ْٓ)القمر:﴾وَّ
 اؼبسامَت" كناية عن السفينة الىت ربول األخشاب ك ذىاًت اىٍلوىاحو كَّديسيرو "
ْٔ. ﴿ َ ُٖٚا اتَُّيٚا اّلله َْ ٰ َٔ ا ِْه ا اَّلَّ َٙ ىاَهاو ْج َُِلٍد  ي َْ ا ىَدَّ َّْ َ  َوِْلَُْٖؾْر َنْهٌس  ۗ اِنَّ اّلله َ َواتَُّيٚا اّلله
ْٚنَ  ُِ َٓ ا َتْف َٓ ِ  (ُٖ/ٗٓ)اغبشر:﴾َخترِْيٌ ۢة
 " كٌت عن القيامة ابلغد لقرهباكىٍلتػىٍنظيٍر نػىٍفسه مَّا قىدَّمىٍت لًغىدو "
ىاَ ﴿ .ْٕ اَل ي ِ َشيْـًٔا وَّ َٔ ةِاّلله  يُْْشِْك
ًَ ََعى اَْن الَّ ُِْٰٖج ُهَتايِْفَٖ ْؤ ُٓ ْ ا اْلَِِّباو اَِذا َساَۤءَك ال َٙ هاو
 َّٔ ُ٘ َٔ اَْواَلَد َٔ َواَل يَْزنِْيَ َواَل َهْيُخِْ ًْ َّٔ يََْسِ ِٙ ْ ٗٗ َبْيَ اَيِْدي َٖ ْهَِتِيْ َخاٍن هَّ ْٙ تِْيَ ةِتُ
ْ
َواَل يَأ
 َّٔ ِِٙ ٌْٚر  َواَرُْس َ َىُه ۗ اِنَّ اّلله َ َّٔ اّلله ُٙ
َ َّٔ َواْشَخْلهِْر ل ُٙ ْفُرْوٍف َيَتايِْف َْ ًَ ِفْ  َٖ َواَل َهْفِصيْ
 ٌّ  (ُِ/َٔ)اؼبمتحنة:﴾رَِّضيْ
ًيٍػنىو " ًٍتٍُتى بًبػيٍهتىافو يػٍَّفًتى " كٌت بذلك عن اللقيط كىي من ًهنَّ كىاىٍرجيلً  اىٍيًدٍيًهنَّ  بػىٍُتى كىالى أيى
 لطائف الكناية 
ْٔ َشاقٍ ﴿ .ْٖ َشُم َو ٍْ َْٚم يُ َنۙ  يَ ْٚ ُشْٚدِ نَاَل يَْصَخِػيُْف َْٚن اَِل الصاو ـَ يُْد  (ِْ/ٖٔ)القلم:﴾وَّ
 " كناية عن شدة اؽبوؿ, كتفاقم اػبطب يـو القيامةيػىٍوـى ييٍكشىفي عىٍن سىاؽو "
ْٗ. ﴿ َّّ ۙ ُم ٗه َ ََ يََسَّ بِيْ  (َِ/َٖ)عبس :﴾الصَّ
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ًبٍيلى يىسَّرىه"  " كٌت ابلسبيل عن اػبركجو من الفرج األـ  السَّ
ٍن  ﴿ .َٓ ْٚ ُٖ ْش َٓ ِ ّْ ة ٍُ ا َصاِضُت َْ  (ِِ/ُٖ)التكوير :﴾َو
 " كٌت عن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص "بلفظ صاحبكم"كىمىا صىاًحبيكيٍم دبىٍجنػيٍوفو "
ْٔ َغَتٍوِۗ ﴿ .ُٓ ُُبَّ َغَتًيا َو ٌَ  (ُٗ/ْٖ)اإلنشقاؽ :﴾ََُِتْ
 " كٌت بو عن الشدة كاألحواؿ الىت يلقاىا اإلنساف.طىبىقو لىتػىرٍكىُبيَّ طىبػىقنا عىٍن "
اۤىِِٕبِۗ ﴿ .ِٓ َ ِِْب َواُِتَّ ۢ َبْيِ الصاو ْٔ ِْ ُْرُج   (ٕ/ٖٔ)الطارؽ :﴾َيَّ
 " كٌت ابلصلب عن الرجل, الًتائب عن اؼبرأةالص ٍلًب كىالتػَّرىۤاىِٕبً "
ٍب َتتَّْج يََدآ ﴿ .ّٓ َٙ َ ۗ  اَِِبْ ل حَبَّ  (ُ/ُُُ)اغبسد : ﴾وَّ













 لفصل الثاين : الكناية من حيث تقسيمو متضمنة يف القرآن الكرميا
قد ذكران سابقا أبف الكناية تنقسم إىل ثبلثة من ىذه تقسمات أراد الباحث أف يعيُت 
 الكنايةمن اآلية القرف الكرًن اؼبتضمن فيو  
َرٌضۙ  .ُ َّْ  ّْ ِٙ ِ ب ْٚ
الكلمة ُب قلوهبم مرض ىذه كناية الصفة ألف األصل منها ىي   ىُُِ
 اؼبرض ُب القب معركؼ لنا ابلنفاؽ
َٖثُ  .ِ ٍَ ْص َٓ ْ َُُّث َوال ُّ اَّّلِ ِٙ َِيْ ـَ الكلمة ُب الذلة كاؼبسكنة ىذه الكناية عن الصفة  َوُُضِبَْج 
لزمهم الذؿ كاؽبواف كضرب عليهم الٌصغار اػبزم األبدم الذم  ألف مقصود منهما
 اليفارقهم مدل اغبياة    
ّ.  ِ ّ ال َٙ ا َخَِْه َْ ا َو َٙ ا َبْيَ يََدْه اؼبقصود بُت يديها كما خلفها عقوبة زاجرة ؼبن أيٌب  َٓ
 بعدىا من األمم ىذه كناية الصفة
ْ.  ّْ ٍُ نَُد اِٰل نَِصاۤىِٕ أك غشياف الزكجة مقصود منو أبيح كلمة الرفث دبعٌت اعبماع   الرَّ
 للمؤمنُت من الصائمُت غشياف اؼبرأة ُب ليايل الصـو كناية الصفة 
ٓ.  ٗٗ َِّ ْدُي ََمِ َٙ ْ  كناية عن ذحبو ُب مكاف اإلحصار, من كناية الصفة َضّٰته َهتَُِْق ال
ْرنَ  .ٔ ُٙ َّٔ َضّٰته َهْػ ُ٘ ْٚ ُّ ك َواَل َتْيَربُ ْٔ َضيُْد اََمَرُك ِْ  َّٔ ُ٘ ْٚ حُ
ْ
ُ نَد كلمة "كال تقرهبٌن"  ُب اّلله
ك"فأتوىٌن" فاألكؿ ال ذبامعوىن حىت ينقطع عنهن دـ اغبيض كيغتسلن كالثاٌب فإذا 
 تطٌهرف ابؼباء فأتوىن ُب اؼبكاف الذم أحل هللا لكم فهذه كناية الصفة    
ٕ.  َّٔ ُ٘ ْٚ صاو َٓ ّْ َت َ ا ل مقصود منو ال إٍب على الرجاؿ إف طلق النساء قبل اؼبسيس  َْ
 ماع" ىذه كناية الصفة "اعب
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ٖ.  ِّ ا َبْيَ يََديِْٗ ل مقصود منو الكتب اؼبنزلة قبل القرآف اؼبطابقة ؼبا جاء بو القرآف فهذه   َٓ
 كناية الصفة
َْٓصْصِِنْ بََْشٌ  .ٗ ّْ َه َ ل  كلمة يبسسٍت مقصود منو اللمس ابلزكج كىذه كناية اؼبوصوؼ وَّ
َٔ اَُْليِْؼ  .َُ ِْ ََ ُّ ااْلََٕامِ ٍُ َِيْ ـَ ْٚا  ظاو صود منو إذا خلت ؾبالسهم منكم عضوا مق ـَ
أطراؼ األصابع من شدة اغبنق كالغضب ؼبا يركف من ائتبلفهم, كىو كناية من شدة 
 الغيظ كالتأسف ؼبا يفوهتم من إذابة اؼبؤمنُت كىذه من كناية النسبة 
ُُ.  ۖ َّٔ ِٙ ِ ّْ ة ِّٰتْ َدَخُِْخ
ُه  من النساء البلٌب أدخلتموىن كناية الصفة  ا
َظاِسِؿ  .ُِ َٓ ْ َّٔ ِف ال ُ٘ ُشُرْو ْ٘  أم كال ذبامعهن ُب الفراش من كناية الصفةَوا
ُّ.  ّْ ُٙ ّْ اَيِْدَه ٍُ ْٚٓا اََِلْ يبطشوا ابلقتل كاإلىبلؾ كىي بطس األيدم أك البطش  يَّبُْصُػ
 كالفتك ىذه من كناية الصفة
َُثٌ  .ُْ ْٚ ْلُِ َْ  ِ ُْٚد يَُد اّلله ُٙ ۙ ك   َوىَاَُِج اَْلَ بُْصَْٚغٰتِ اليهود إف هللا خبيل يقًت الرزؽ  قاؿ  َْ
 على العباد بل هللا جواد كرًن سابغ اإلنعاـ يرزؽ كيعطي كما يشاء ىذه كناية الصفة
ْٚمِ  .ُٓ  اإلستئصاؽبم صبيعا ابؽببلؾ الذين ظلموا كناية الصفة َيُيِػَؿ َداةُِر اَُْي
َٖا َداةِرَ  .ُٔ َػْف ًَ  اإلستئصاؽبم صبيعا ابؽببلؾ الذين كذبوا كناية الصفة َو
ُٕ.  ّْ ِٙ ْ  كىو من شدة الندـ  ىذه كناية الصفة ُشيَِع ِفْٓ اَيِْدي
ا .ُٖ َٙ ى ا َتَلشه َّٓ  ام فلما جامعها كناية الصفة نََِ
ُٗ.  ۙ َٔ هِرِيْ ٍٰ
يستأصل الكافرين كيهلكهم صبلة من أصلو كناية عن  َويَْيَػَؿ َداةَِر اُْ
 الصفة
ّيِبِ  .َِ َٔ اُػَّ  صلو كناية اؼبوصوؼيستأصل الكافرين كيهلكهم صبلة من أ اْْلَتِيَْد ِْ
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ُِ.  ۗ ّْ ُٙ َن اَيِْدَه ْٚ ام يبسكوف أيديهم عن اإلنفاؽ ُب سبيل هللا دبعٌت أخرل  َويَْيتُِظ
 الشح كالبخل ىذه كناية النسبة
 اك ىي اؼبنزلة الرافعة من كناية الصفة ىََدَم ِصْدقٍ  .ِِ
ِّ.  ًَ ِ ُث َرّب َٓ ِ  ام كجبت عليهم كلمة العذاب إبرادة هللا األزلية كناية عن الصفة َك
َٖا .ِْ ِ ًَ ةِاَْوُيج َِٖؿ اُُْهِْ أم اصنع السفينة ربت نظران ك حبفظنا ك رعايتنا كناية  َواْص
 عن الصفة
 كىي العذاب كناية الصفة َساَۤء اَْمُرَٕا .ِٓ
ٌث َشَتَيجْ  .ِٔ َٓ ِ اَل َك ْٚ َ أم لو ال حكم هللا السابق بتأخَت اغبساب ك اعبزاء إىل يـو  َول
 صفةكناية ال  القيامة لقضي بينهم ُب الدنيا
يِْٗ  .ِٕ هَّ ٌَ ُِّب  النادـ يضرب بيمينو على مشالو, أم مقصود يقلب كفيو ظهرا لبطن  ُهَي
 أسفا ك حزان على مالو الضائع ىم من التحسر كالندـ كىي كناية النسبة
ُس َشحًْتا .ِٖ
ْ
أ ََ الرَّ انتشر الشيب ُب الرأس بذىاب القوة كضعف اعبسم  اي   َواْشَخَف
 كناية اؼبوصوؼ 
الذكر اغبسن كالثناء اعبميل ابللساف ألف الثناء يكوف ابللساف  لَِصاَن ِصْدقٍ  .ِٗ
 فلذلك قاؿ "لساف صدؽ" كما يكٍت عن العطاء ابليد كناية الصفة
َّ.  ّْ ُٙ ا َخَِْه َْ ّْ َو ِٙ ْ ا َبْيَ اَيِْدي َْ  ُّ
أم يعلم تعاىل أحواؿ اػببلئق فبل زبفى عليو  َهْفَِ
 ؼخافية من أمور الدنيا ك أمور اآلخرة كناية اؼبوصو 
ْٔ َخْرَدلٍ  .ُّ ِ ّْ ام كإف كاف العمل الذم عملتو زينة حٌبة من خردؿ, من ىذه  َضتٍَّث 
 اعبمل نعرؼ أنو من كناية النسبة
ـِْػهِٗن  .ِّ  التكرب ك اػبيبلء كىي من كناية الصفة اِٰنَ 
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ُّ ََعٰ يََديِْٗ  .ّّ ِ ال  الندـ ك اغبسرة كناية عن الصفة  َهَفضاو اُؾَّ
ةَ اَْوُيٍ  .ّْ فاألكؿ الفرحة ك اؼبسرٌة كالثاين الدرجة العالية ُب اعبنة نبا من   اُُْلْرنَثَ  ك ىُرَّ
 كناية الصفة
ا َخاِطفِْيَ  .ّٓ َٙ َ ّْ ل ُٙ ًُ َٖا َِّْج اَْو كٌت بو عن الزاؿ كاؽبواف الذم يلحقهم بعد العذ  َيَؾ
 كالكربايء, من كناية الصفة
ّٔ.  ًَ َٖاَض ًَ َس ّْ اََِلْ ُٓ اْط كٌت عن اليد ابعبناح ألهنا لئلنساف كاعبناح للطائر, من   وَّ
 كناية اؼبوصوؼ 
ٗٗ ةِااْلَْمِس  .ّٕ ََكَٕ َْ ْٚا  َّٖ َٓ الزماف اؼباضي القريب بلفظ األمس, كىي من كناية  َت
 اؼبوصوؼ
َظاِسؿِ  .ّٖ َٓ ْ ِٔ ال ـَ  ّْ ُٙ بُ ْٚ ُٖ ام تتنحى كتتباعد أطرافهم عن الفراش كمواضع  َتَخَشاٰف ُس
, كالغرض أف   نومهم ابلليل قليل إلنقطاعهم للعبادة. من كناية الصفةالنـو
ّٗ.  َّٔ ُ٘ ْٚ صاو َٓ َِ اَْن َت تْ
ًَ  ْٔ  كىي من اعبماع ابؼبس, تدخل إىل كناية الصفة ِْ
ْب َنْهصَ  .َْ َ٘ ّْ َضََسٍٰتِۗ نَاَل حَْذ ِٙ يْ
َِ ـَ كناية عن اؽببلؾ ألف النفس إذا ذىبت  ًَ 
على تركهم اإليباف, كناية ىلك اإلنساف أم فبل تغتم ايدمحم كال هتلك نفسك حسرة 
 الصفة
ْرِف ِوْيٌ  .ُْ ّْ ىِْٰصُٰت اُػَّ ُ٘ ـَِْٖد اغبور العُت ألهنن عفيفات ال ينظرف إال غَت  َو
 أركاجهن, من كناية اؼبوصوؼ
ْٚقِ ۢ َمْصًطا َيَػهِوَ  .ِْ  كٌت عن العقر كالذبح ابؼبسح, كناية الصفة َوااْلَْوَٖاقِ  ةِالصاو
ْوحَ  يُِِْق  .ّْ ْٔ  الراو ن  ِْ  الركح كناية عن الوحي ألنو كالركح للجسد, كناية النصبة اَْمرِه
ْوا .ْْ ّْ  ََعى  اْرحَداو  الكفر بعد اإليباف, كناية الصفة اَْدةَارِِ٘
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اٍح  َذاتِ  .ْٓ َٚ ْ ُدُسٍ  اَل  مقصود منو السفينة, كىى كناية اؼبوصوؼ وَّ
ْج َُِلدٍ  .ْٔ َْ ا ىَدَّ َّْ  الصفة كٌت عن القيامة ابلغد لقرهبا, كناية َوِْلَُْٖؾْر َنْهٌس 
ْٕ.  َّٔ ِٙ ِ َّٔ َواَرُْس ِٙ ْ ٗٗ َبْيَ اَيِْدي َٖ ْهَِتِيْ َخاٍن هَّ ْٙ تِْيَ ةِتُ
ْ
كٌت بذلك عن اللقيط كىي  َواَل يَأ
 من كناية اؼبوصوؼ
ْٔ َشاقٍ  .ْٖ َشُم َو ٍْ َْٚم يُ كناية عن شدة اؽبوؿ, كتفاقم اػبطب يـو القيامة, من  يَ
 كناية الصفة
ْٗ.  ۙ ٗه َ ََ يََسَّ بِيْ َّّ الصَّ  من الفرج األـ  من كناية الصفة عن اػبركجو ُم
ٍن   .َٓ ْٚ ُٖ ْش َٓ ِ ّْ ة ٍُ ا َصاِضُت َْ كٌت عن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص "بلفظ صاحبكم" كىي من كناية  َو
  اؼبوصوؼ
ْٔ َغَتوٍ  .ُٓ ُُبَّ َغَتًيا َو ٌَ كٌت بو عن الشدة كاألحواؿ الىت يلقاىا اإلنساف كناية  ََُِتْ
 الصفة
ِِْب وَ  .ِٓ ۢ َبْيِ الصاو ْٔ ُْرُج ِْ اۤىِِٕبِۗ َيَّ َ كٌت ابلصلب عن الرجل, الًتائب عن اؼبرأة,  اُِتَّ
 من كناية اؼبوصوؼ
ٍب  .ّٓ َٙ َ الكناية للتصغَت كالتحقَت, فليس اؼبراد تكريبو بل تشهَته كأيب جهل,   اَِِبْ ل
  كناية اؼبوصوؼ
 أقسام اآلية الرقم
َرٌضۙ  ُ َّْ  ّْ ِٙ ِ ب ْٚ
 كناية الصفة ىُُِ
ِ  ُّ ِٙ يْ
َِ ـَ َٖثُ َوُُضِبَْج 
ٍَ ْص َٓ ْ َُُّث َوال  كناية الصفة اَّّلِ
ّ  ِ ّ ال َٙ ا َخَِْه َْ ا َو َٙ ا َبْيَ يََدْه  كناية الصفة َٓ
ْ  ّْ ٍُ نَُد اِٰل نَِصاۤىِٕ  كناية الصفة   الرَّ
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ٓ  ٗٗ َِّ ْدُي ََمِ َٙ ْ  كناية الصفة َضّٰته َهتَُِْق ال
ٔ 
ْرنَ  ُٙ َّٔ َضّٰته َهْػ ُ٘ ْٚ  َواَل َتْيَربُ
ْٔ ك ِْ  َّٔ ُ٘ ْٚ حُ
ْ
ُ نَد ُّ اّلله  َضيُْد اََمَرُك
 كناية الصفة
ٕ  َّٔ ُ٘ ْٚ صاو َٓ ّْ َت َ ا ل  كناية الصفة َْ
ٖ  ِّ ا َبْيَ يََديِْٗ ل  كناية الصفة َٓ
َْٓصْصِِنْ بََْشٌ  ٗ ّْ َه َ ل  كناية اؼبوصوؼ وَّ
َٔ اَُْليِْؼ  َُ ِْ  ََ ُّ ااْلََٕاِم ٍُ َِيْ ـَ ْٚا  ظاو  كناية النسبة ـَ
ُُ  ّْ ُهِّٰتْ َدَخُِْخ ۖ ا َّٔ ِٙ ِ  كناية الصفة ة
َظاِسؿِ  ُِ َٓ ْ َّٔ ِف ال ُ٘ ُشُرْو ْ٘  كناية الصفة َوا
ُّ  ّْ ُٙ ّْ اَيِْدَه ٍُ ْٚٓا اََِلْ  كناية الصفة يَّبُْصُػ
َُثٌ  ُْ ْٚ ْلُِ َْ  ِ ُْٚد يَُد اّلله ُٙ ۙ ك   َوىَاَُِج اَْلَ بُْصَْٚغٰتِ  كناية الصفة   َْ
 كناية الصفة َيُيِػَؿ َداةُِر اَُْيْٚمِ  ُٓ
َٖا َداةِرَ  ُٔ َػْف ًَ  كناية الصفة َو
ُٕ  ّْ ِٙ ْ  كناية النسبة ُشيَِع ِفْٓ اَيِْدي
ا ُٖ َٙ ى ا َتَلشه َّٓ  كناية الصفة نََِ
ُٗ  َٔ هِرِيْ ٍٰ
 كناية الصفة َويَْيَػَؿ َداةَِر اُْ
ّيِبِ  َِ َٔ اُػَّ  كناية الصفة اْْلَتِيَْد ِْ
ُِ  ۗ ّْ ُٙ َن اَيِْدَه ْٚ  كناية النسبة َويَْيتُِظ
 كناية الصفة ىََدَم ِصْدقٍ  ِِ
ِّ  ًَ ِ ُث َرّب َٓ ِ  كناية الصفة َك
َٖا ِْ ِ ًَ ةِاَْوُيج َِٖؿ اُُْهِْ  كناية الصفة َواْص
 كناية الصفة َساَۤء اَْمُرَٕا ِٓ
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ٌث َشَتَيجْ  ِٔ َٓ ِ اَل َك ْٚ َ  كناية الصفة َول
يِْٗ  ِٕ هَّ ٌَ ُِّب   كناية النسبة ُهَي
ُس َشحًْتا ِٖ
ْ
أ ََ الرَّ  كناية الصفة َواْشَخَف
 كناية الصفة لَسِۢاَن ِصْدقٍ  ِٗ
َّ  ّْ ُٙ ا َخَِْه َْ ّْ َو ِٙ ْ ا َبْيَ اَيِْدي َْ  ُّ
 كناية اؼبوصوؼ َهْفَِ
ْٔ َخْرَدلٍ  ُّ ِ ّْ  كناية الصفة َضتٍَّث 
ـِْػهِٗن  ِّ  كناية الصفة اِٰنَ 
ُّ ََعٰ يََديِْٗ  ّّ ِ ال  كناية الصفة َهَفضاو اُؾَّ
ّْ 
ةَ اَْوُيٍ   ىُرَّ
 اُُْلْرنَثَ 
 كناية الصفة
ا َخاِطفِْيَ  ّٓ َٙ َ ّْ ل ُٙ ًُ َٖا َِّْج اَْو  كناية الصفة َيَؾ
ّٔ  ًَ َٖاَض ًَ َس ّْ اََِلْ ُٓ اْط  كناية اؼبوصوؼ وَّ
ٗٗ ةِااْلَْمِس  ّٕ ََكَٕ َْ ْٚا  َّٖ َٓ  كناية اؼبوصوؼ َت
َظاِسؿِ  ّٖ َٓ ْ ِٔ ال ـَ  ّْ ُٙ بُ ْٚ ُٖ  كناية الصفة َتَخَشاٰف ُس
ّٗ  َِ تْ
ًَ  ْٔ ِْ َّٔ ُ٘ ْٚ صاو َٓ  كناية الصفة اَْن َت
ْب َنْهصَ  َْ َ٘ ّْ َضََسٍٰتِۗ نَاَل حَْذ ِٙ َِيْ ـَ  كناية الصفة ًَ 
رِْف ِوْيٌ  ُْ ّْ ىِْٰصُٰت اُػَّ ُ٘ ـَِْٖد  كناية اؼبوصوؼ َو
ْٚقِ ۢ َمْصًطا َيَػهِوَ  ِْ   َوااْلَْوَٖاقِ  ةِالصاو
ْوحَ  يُِِْق  ّْ ْٔ  الراو ن  ِْ  كناية النسبة اَْمرِه
ْوا ْْ ّْ  ََعى  اْرحَداو  كناية الصفة اَْدةَارِِ٘
اٍح  َذاتِ  ْٓ َٚ ْ ُدُسٍ  اَل  كناية اؼبوصوؼ وَّ
ْج َُِلدٍ  ْٔ َْ ا ىَدَّ َّْ  كناية الصفة َوِْلَُْٖؾْر َنْهٌس 
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ْٕ  َّٔ ِٙ ِ َّٔ َواَرُْس ِٙ ْ ٗٗ َبْيَ اَيِْدي َٖ ْهَِتِيْ َخاٍن هَّ ْٙ تِْيَ ةِتُ
ْ
 كناية اؼبوصوؼ َواَل يَأ
ْٔ َشاقٍ  ْٖ َشُم َو ٍْ َْٚم يُ  كناية الصفة يَ
ْٗ  ۙ ٗه َ ََ يََسَّ بِيْ َّّ الصَّ  كناية الصفة ُم
ٍن   َٓ ْٚ ُٖ ْش َٓ ِ ّْ ة ٍُ ا َصاِضُت َْ  كناية اؼبوصوؼ َو
ْٔ َغَتوٍ  ُٓ ُُبَّ َغَتًيا َو ٌَ  كناية الصفة ََُِتْ
َاۤىِِٕبِۗ  ِٓ ِِْب َواُِتَّ ۢ َبْيِ الصاو ْٔ ِْ ُْرُج   كناية اؼبوصوؼ َيَّ
















 ة: اخلالص الفصل األول
بعد أف أجرينا البحث عن أساليب الكناية ُب القرآف الكرًن, يٌتضح لنا أٌف  
لفظ أطلق ك أريد بو الـز معناه اغبقيقي مع قرينة ال سبنع من إرادة اؼبعٌت األصلى  الكناية
ككجدان أيضا أف اؼبسألة الىت جعلها الباحث أساسا ؼبوضوع ىذه ,  من معٌت اؼبراد
 .الكناية ُب القرآف الكرًنالرسالة, ىي أساليب 
 ثبلثة كطبسُتجاءت َب  القرآف الكرًن الىت كجدىا الباحث َب أساليب الكناية .ْٓ
 , كمثاؿ ذلك قولو تعاىل:الكنايةلفظا كىي ربتول على اؼبعاين الىت تقصد هبا 
ْرُ ﴿ اۤىِِٕبِۗ َيَّ َ ِِْب َواُِتَّ ۢ َبْيِ الصاو ْٔ ِْ "  الص ٍلًب كىالتػَّرىۤاىِٕبً "(ٕ/ٖٔ)الطارؽ :﴾ُج 
  كٌت ابلصلب عن الرجل, الًتائب عن اؼبرأة
ساليب الكناية الىت كجدىا الباحث ُب القرآف الكرًن اؼبنتشر ُب بعض أك  .ٓٓ
الكناية اآلايت, جاءت َب ثبلثة كطبسُت أية كىي ربتول على ثبلثة أقساـ 
ككناية  ُب عشرين أية ككناية اؼبوصوؼ ُب شبانية كثبلثُت أية منها :كناية الصفة
ُّ ﴿: , كمثاؿ ذلك قولو تعاىلُب طبس آايت النسبة ُ٘ َرٌضۙ نََزاَد َّْ  ّْ ِٙ ِ ب ْٚ
ِفْ ىُُِ
ْٚنَ  ِذةُ ٍْ ْٚا يَ ا ََكُٕ َٓ ِ ٌّ ۢ ة َذاٌب اََِلْ ـَ  ّْ ُٙ
َ ۚ َول ُ َمَرًطا  ففى (َُ/ِ)البقرة  ﴾اّلله
أسلوب "قلوهبم مرض"توجد الكناية الصفة ألٌف معى األصل منو اؼبرض ُب 
ُٗ ﴿قلب فهي النفاؽ, ٍب ُب قولو تعاىل:  اٍح  َذاتِ  ََعٰ  وَََحَِْٰٖ َٚ ْ  اَل
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 ۙ ُدُسٍ كىي من كناية  (  ففي أسلوب "ذات الواح كدسور"ُّ/ْٓ)القمر:﴾وَّ
اؼبوصوؼ ألٌف معٌت األصل منو السفينة الىت ربول األحشاب كاؼبسامَت, ٍب ُب 
ٍِخِٰب ُكِّٗن  ﴿: قولو تعاىل َن ةِاُْ ْٚ ُٖ ِْ ّْ َوحُْؤ ٍُ َٕ ْٚ ِتاو ُُ ّْ َواَل  ُٙ َن ْٚ ّْ اُواَلۤءِ َُتِتاو ٘ىاَنُْخ
 ْٚ ظاو ـَ ْٚا  ۖ َواَِذا َخَِ َّٖا َْ ٰ ْٚٓا ا ُ ّْ ىَال ٌُ ْٚ َْ َواَِذا َُُي َٔ اَُْليِْؼۗ  ىُ ِْ  ََ ُّ ااْلََٕاِم ٍُ َِيْ ـَ ا 
ُدْورِ  ٌّ ۢةَِذاِت الصاو ِيْ ـَ  َ ۗ  اِنَّ اّلله ّْ ٍُ ْٚا ةَِليِْؾ حُ ْٚ ( ففي ُُٗ/ّ)آؿ عمراف : ﴾ُم
ًملى ًمنى اٍلغىٍيظً "أسلوب  " كىي من كناية النسبة ألف معٌت عىض ٍوا عىلىٍيكيمي ااٍلىانى
 ن بنسبة إىل أسلوب عٌض األانملاألصل منو شدة الغيظ كالتأسف كلك
   االقرتاحات : الفصل الثاين
َب ىذا الفصل أراد الباحث أف يقدـ االقًتاحات َب ضمن ىذه الرسالة البسيطة  
 (" ببلغية)دراسة ربليلية  الكناية ُب القرآف الكرًناؼبعنونة بعنواف: "أساليب 
عبلء الدين ينبغى أف تكوف ىذه الرسالة مسانبة نفيسة لطبلب جامعة  .ُ
االسبلمية اغبكومية عامة كخاضة لطبلب قسم اللغة العربية الذين يريدكف 
 أف يتعمقوا َب علم الببلغة كخصوصا َب علم البياف.
كل ما كتب الكاتب َب ىذه الرسالة مل يكن خاليا من اػبطإ, فلذلك  .ِ
 يرجى من صبيع القراء اؼبساعدة على إصبلح ما فيها من اػبطإ.
كيل جامعة عبلء الدين االسبلمية اغبكومية مكاسر زايدة كنرجو من مسؤ  .ّ
كتوفَت كتب الببلغة كخاصة ما يتعلق ابلدراسة الببلغية القرآنية َب مكتبة 
 اعبامعة ألننا كبتاج اليو كثَتا كما زلنا نشعر بنقصاهنا.





 ت: دار الفكر العريب, دكف السنةبَت القرآف إعجازه العلم,  .دمحم إظباعيل, إبراىيم
كت: عامل الكاتب, الطبعة األكىل, بَت  ,اعبزء العاشرا﵀يط َب اللغة,  .اظباعيل, بن عبادا
 ـ ُْٗٗق/ ُُْْ
بَتكت: دار الفكر,  .اعبزء األكؿمعجم مقاييس اللغة, أضبد بن زكراي, , بن فارسا
 ـُٕٗٗق/ُّٗٗ
 ايغيكرات: ملىت كر الطبعة التاسعة, ي"العصرم" قاموسأاتبك على ك أضبد زىدل ؿبضر, 
 ـ ُٔٗٗغرافك, 
: اؼبؤسسة اغبديثة الطبعة األكىل, لبناف . علـو الببلغة, ديب الدين كؿبيدمحم , أضبد قاسم
 ََِّسنة  للكتاب
 اؼبعجم الواسيطإبراىيم ك عبد اغبليم ك عطية صواغبي ك دمحم خلف هللا أضبد, , أنيس
 ـََِْق/ُِْٓكتبة الشركؽ الدكلية الطبعة الرابعة, صبهورية مصرية العربية: م
مصر :دار اؼبعارؼ سنة  الببلغة الواضحة.مصطفى أمُت, ك  عليي, اعبارم
 قَْٖٕـ/ُٗٗٗ
 دار الفضيلة دكف سنة, القاىرة: معجم التعريفاتاعبرجاين. 
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َتكت : اؼبكتبة العصرية سنة ب جواىر الببلغة ُب اؼبعاين ك البياف ك البديع.أضبد, , اؽبامشي
 ـ.ُٗٗٗ
دار  الطبعة األكىل, بَتت:أسباب نزكؿ القرآف.  .أيب اغبسن علي بن أضبد, الواحدم
 ـُُٗٗق/ُُُْالكتب العلمية, 
. القاىرة: دار الًتاث, دكف اعبزء األكؿ ,الربىاف ُب علـو القرآف .بدر الدين ,الزركشي
 السنة
طبعة األكىل,  ل إىل تفسَت القرآف ك بياف إعجاز.علـو القرآف مدخ .عدانف دمحم, زرزكر
 ـُُٖٗق/َُُْكتبة اإلسبلمية سنة دمشق: اؼب
الطبة العاشرة, األكؿ  اجمللدالتفسَت اؼبنَت ُب العقيدة ك الشريعة ك اؼبنهج,  .كىية, الزىيلي
 ـََِٗق/َُّْدمشقة: دار الفكر 
القاىرة: دار هنضة  .اتريخ األدب العريب للمدارس الثانوم ك العليا .أضبد حسن, الزايد
 مصر دكف سنة
اؼبملكة السعودية العربية: رائسة إدارة البحوث  .مع القرآف الكرًن .بن دمحم أضبد, طاحوف
 ُٖٗٗاإلرشاد,  إلفتاء ك الدعوة كالعلمية ك ا
  اؼبعجم اؼبفصل ُب اللغة ك األدب اجمللد الثاين .ك رميشاؿ عاصيإميل بديع , يعقوب
 ـُٕٖٗبَتكت: دار العلم للمبليُت الطبعة األكىل, 




 قَُِْاألصفهاين,  مدينة: دار .اتريخ القلرآف الكرًن .دمحم سامل, ؿبيسن
 البحوث دار: كويت, األكىل الطبعة البديع ك البياف ببلغية فنوف .أضبد, مطلوب
 ـُٕٓٗ/قُّٓٗ سنة, العلمية
 قُُْْ. بَتت: دار صادر سنة اعبز األكؿ لساف العرب, . ابن منطور,
 القاىرة: اؼبكتبة. اعبزء األكؿ القرآف الكرًن,اؼبختار من علـو  .أبو الوفا أضبد, عبد اآلخر
 ـََِِق/ُِّْاؼبصرم اغبديث, سنة 
 سنةالقاىرة: شركة األمل دكف  .رسالة التوحيددمحم. , عبده
 ـُٖٓٗق/َُْٓدار النهضة العربية  بَتكت : .علم البياف .عبد العزيز ,عتيق
الطبعة ك  األكىل, كنتور فنورككو :الطبعة . الببلغة ُب علم البيافدمحم غفراف زين, , العامل
 النشر دار السبلـ, دكف سنة.
القاىرة, دار قباء للطباعة ك النشر ك  الكناية ك التعريض للثعاليبعائشة حسُت, , فريد
 ـ.ُٖٗٗ التوزيع, سنة
راف : دار احساف دكف هت الطبعة األكىل. التبياف ُب علـو القرآف دمحم علي,  ,الصابوين
 السنة
 دار احساف, دكف السنة التبياف ُب علـو القرآف, الصابوين, دمحم علي.




, الطبعة األكىل بَتكت اإليضاح ُب العلـو الببلغة اؼبعاين البياف البديعالقزكيٍت, اػبطيب. 
 ق.ُِْْـ/ََِّالكتب العلمية, : دار 
: اؼبؤسسة اغبديثة الطبعة األكىل, لبناف  .علـو الببلغة, , ؿبي الدين ديبدمحم أضبد, قاسم
 ـ.ََِّسنة  للكتاب
 ـ.ُٓٗٗ ُب اؼبقدمة القاىرة: مكتبة كىبو, سنةُب علـو القرآف. مناع,  ,قطاف
 : صفواف: دكاكم اؼبدينة اؼبنورة تيسَت الببلغة.أضبد, , القبلش
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